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\'\ Trabajo realizado con a.uspido del Conscjo Nacional Je hwstigneioncs Cientlficas 
y T6cnicas Ue Ia RepUblica Argentina, 
"'* Instituto de Biologia Mal'iru:t1 Mar del Plata. 
H* Laboratorio Alg·ol(igico de Rawsou (Chubut). 
I. ETRODUCCIO:::l 
"'i1·1feccduntcs. 
La CHU:l0neia de informaciOn cieEti'iiea dt> 1me:stro ml:lr cph:ontf'lH'ntal es por 
ltH.lo:-: (~OtlO<·ic1a. ]Jcnos eonodclas son las PO~lSe(•lH'm~ias prflrt.Jeas d(• esta £aHa 
dt' datu~; ;;;in ello..; es imposiblf' eneal'ar SE'riamentt~ Ia prornod{m de. la::-; ppsq_ue-
dai'\, l<t cxploiar:i0n dt> las alga~, y mtwhos probkmas dt' intrres cada Vt'Z m3.s. 
urgftltf:';-; pal'<-l la fCOJlomi<-J dr las poblaC'.iouf'~ que viven o deberiau vi vir del mar. 
lJ'n t't!SO COB<:rt>tO y avtnal lo t::Oll!:-ititlt~·e rl \nteeCs cnda VPZ mit'l. erecicnte 
de explotar· 1'aeionnlmf'ntt' la rica flora glgo16gh'.a flo las eo:-.taf.l ehnbutianas, a 
pr;.,ar rle lo t'ttal es mny poco !o (1UP d(• l''llD. s<: eouocf:'. Falta a lin ;;;n relevami(~nto 
1a:x:ou6m}(•O y bJolOgieo eomo asl tatnbl,?v rl a:1Ali~ls de sn real valor. 
tia mayor parte dt' los trabajos r{'ft"l'f•ntes ~ la fauna y 11lora de cste r:;t~ctor 
th:l Atliintieo Sur son taxonOmicos; a pesar d1• ello IHlllH'ro~os grupos de 
<::mima]r;-; y V<'gdales des(~tmrwidos totahuvuh•. La odandad es. wneho mayor 
<'n e<~ologia donde soklmentP alg-uno~ pasoN se han dndo c·n biologia pesq_uera y 
zoog·rograffa. AdPma.s ios e:-;tudios binN•-nOtif•-tx:; rn el sistema litoral de nuestro 
pais son embriouarios eon dato.-; aperi6dieos, dp eorta duraei6n, y sin conoce.!' la 
{~ompos-.iel6n dP eada eomnnidad~ F>obre torl(, mi'is al16 de los Hmites de la baja 
JW:l r0a. 
J.Jn paise::; ('011 e~tndios eeol6gieoH ::.istf'm:ttizadot: .v de 1arga tradici6n} ellos 
han debiclo limitarse a la regi6n cntn~ marea~ donde la obscrvaciOn directa es 
posiblf'1 pueK los metoclos elH..si(:o~ (h) eole-ed6n de los orgaui:-:mos beut6nicos sola~ 
mentr dan resultaclo:-:o Rati:;;fadoTios bajo clrt.PtTrtinadas condiciones obten i6ndo;::e 
uwt apre;;-iaei6n muy d~fcctuosa. de las eomm'.idadE's~ ("'Speeialmcnte en fondns 
to~_~oH:O:i. E~·tf:> l1wonYPnicnte ha ido :mb),lan:JndONf' {tltimamenh· mereeJ at empleo 
de los n:tetodos de-1 buceo ant6uomo 
J'i1n Argentina, solanwnte uno d~? uo..;otros Pstndi6 Pn Hl58, eu eomJlafila de 
Sixtu Cosear6n algnnas tnl11Sf'eeion~s 011 la uw:ta de Puerto }Iadryn (Chubut) 
m'in in€i-ditos, y Ultim;nne:ntv Ringut:>lt:t ct. al. (196::2.: tt~alizaron observacion{•s eco-
lOgieas lle 1a famm qne viYf' en la zona fmtrt~ ma:rNts en la.•.; ve;:>indades de Pucrt.o 
Des('adt.< (Banta Cruz), 
Por f'l (:Ontrario estc> tipo de ha mere6ido atPnci6n en ot!'HS 
J'('giont>s: T. A. Stf'I)heHson (eHtre otro~ I9a:J: 1944 y J947) y T. A. Stephenson 
td. al. (fntre otro:-: 194-9 y 1950) se han referido extetl:<-amente a las conmnidad('S 
co}jteras d(_• Snd Africa y Am~tra!ia; \Vomersle-:y y Edmonds (1952); Bennrtt y 
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Pope (1:15:1_, 1960) y (}uiler (1953, 1958) tambi0n a Ja::; australiar:as, miPntras 
qne Petersen (1~11, 1014, Hl15 y 1918), Marehal (1960), Car-pine (1960) y 
K1avcstad y IGavestad (1963) Putrt?- oLro8, se han -referirlo tambien a probJ~mas 
de zonaei6n litora1 y de eeologia bent6nica en Europa. 
Espedal mendOn mereee la cseuela franr:e$a qne1 utilizando los modernos 
aparRtos de buceo ant6nomo, ha inieiado nna lllWYa era en la t'Xploraci6n bio-
!6glea de los fondo' o.:eanieos: J. l'iL Peres (1957, 1957a, 1958, 1958a. 1958b, 
.1958c, 1959, 1959a, 1959b J' 1960), J. JVL Peres y R. Molinier (1907), .T. M. 
PCre::1 y tT, Picard (195G, 1956, ]9511<:'1) 1956b~ lDJS, 1958a, 1959 ;., 1959a), .L 
Picard (1957), ,T. ,T. Blanc et. ol. (Hl69). J. Labore' (1960), .T. J,aborel et ai. 
(l9G.l); A. Laban ct al. (1963)) IL Page (1969); p_ Draeb (-19J8 y UJ59). 
En AmCril:a Latina es muy poeo lo que Gonoce-mos sobre rl tt~ma. Dansereau 
{1947), de Olivera (1947), .:.Io1wto y Peres (H161) y Rodriguez da Costa (1962) 
en Bra;;;il; Guller (1959 y 19;59a), cE Clliie-; Yillalobos (19601 cu )fCxieo; y 
Rodrigw:z (1959 y 196:5), rn Venczuel1., lu1n aportado algunas contribucionofl, 
adem{!/;; de· la:-; ya d-tadas pcwa IIU<::Jtro pa:is. 
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dao Joly (Fniversidadde San Pablo. Brasil; Algas); Dr. "\ugel L. Cabrera (Mu-
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l. OB.JE'CIVUS, MATERIAL, .i\tETODO DE THABAJO Y AREAS EX-
PLORADAS~. 
I. A. Objetivos. 
Fuerou objetivos dt>l trabajo: a) indenti£ieaci6n de las con:mnidades t bio-
cenosis) m/t8 importautes qne pueblan cl seetor superior del :::dstema litol'&.l de 
Puerto Pardelas; b) e: awili~is de dichas comun:dades; c) la realizaciOn de tran~ 
s~_•;:;ciones de 1a costa) indicando la zonaci6n ha.sta 10 metros de profundidad pol' 
debajo de In linea de baja marea; y d) Ia delimitaeion de la amplitud y distri 
bnei6n arf"al de las comunidades en Puertc Pardelas, Como eolorario sr pro-
eedi6 a la idE'ntiiicaci6n odste111<1Jiea de la flora y fauna. 
I. B. :.Haterial y mCtodos. 
L B. a. E'letJtJiOn de- ecotopus. Siendo f'l objetiyo Iundamental de nuestro 
trabajo el rceonocimiento de las eomunida.{les ~:osteeas: la primer tarea. fuc 
t>!egir areas para efectuar t:ranf:>eceimws J?epresentathac? en distinto,q lugares 
de la eosta. Sc determi:naron asi siete eeotopos a saber: 1) tran.'w-cc·i6n 11 Hohee la 
margc-'n occidentaJ de la r:est(nga de Pnnta Pardclas (El Pcscadtn'o); 2) tran-
secci6n II, sobre la mi:-;ma resthJga~ borde ol'iC'IJtal; :}) tra1Eecc·i6n lli, en Playa 
Pardelas; sobre el sector de restinga { eo11tinuaeiOn de Punta Pardelas) que 
cs eubierta po:: las altas marea.s; 4) tra-tuwccr:tin IF, en Playa Pardelas pr6xima 
a la Bar~·anca del Indio :&.inerto, en zona de rodados; U) iransecdrSa Y. en la 
restinga de Playa Colombo1 100 m. al E::;tc de la Barranca del Indio Mnerto; 
7) trmrsecd6'n VII, en Playa Colombo, proxlmidades del extremo occidental. 
I. B. b, Recon-Oc-imfonto del ~ken. Se efe<:tnO de la signiente .forma: 
1 q Reeonocimiento de la zona entre mareas; 
2'1 Examen del piso infralitoral eon el amdlio de eqn:ipos de bueeo aut6nomo. 
Su incorporaei6n a ~a exploraci6n submarina ha. abierto nuevas perspectivas 
en el campo de Ja hiologia marina.. La utilizaci6rr de los eqnipos de aire com-
~ Los estut1io,'1 de e:o:mpnli~ fneroli ref1lizmlos dorautc los verano:-; lie 1962-63. 
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primido y oxlgeno, mtidos a los trajes df': ueopte..1te (que pm:.ibilitan la tarea 
en aguas frfas) han ampliado enormcmente el estrecho campo de· la eeologia 
C'Ostera llc.-vtlndolo htLSht profundidades de 60 11 80 metros; . .Ln escur1a :franeesu, 
ntilizando los rnas adt•la.ntado~> equipos de exploraci6n subaeu&tica: e1 batiscafo 
y la 86UWU})C han ido Min mas lejos realizando hazaiia;; que han IJevado al 
h(_~mbn- a obs:Prvar dir0e:tamente laii tomunidade::; abiEalFs. En este st•ntido t>l 
Cmuandantc ,JaequE's I. Cousteau, su inieiador y propnlsor, ha eontado Cou la 
eolabora('iOn de dc~taeados cientificos cntr~;~ lo;; que eabe meneiona.r a J. ~:L 
PBre>:; y NU'"' eolahoradore;;;. PCrM eL aL. Laban et, a.l. (1968) 1 Laborel (1960). 
Laborrl el. al. (1961) 
El E'quipo de bU{'f'tl por uosotros utilizado fue el siguiente: a) auto-res~ 
pirallur bibote11a Spiro-Rub 111ipo Mi:;tral> pat. Coustean-Cagnan 7 rlf:' 20 1ts,1 
150 atm.; b) autt)~rr~pirador de e_ireuito cerrado Cressi-Snb (Tipo 57 B) ; 
c) trojrs isotCrmieos de neoprmw cclu1ar c-sponjoso; d) mtisca-ras1 sltarkcl.;; y 
aletas; e) fuslles subacuNtieos; f) profuudinwtro~ y linteruas tSUbat'uiitit:a:.;;; :r 
u j c 1euwntos aecesorios, 
39 De N1da una de 'las c:omunidades y en c-alla 1nw d') los pisos sc seleeciona-
ron animale:-: y plantas, para el trabajo de i(lt>ntlficaci6n y arctJgrafia. 
49 Una Yez e£cetuadaB las transccc·ione};: se d0tcrmin6 la amplitud areal 
de (·ada m~a de las comunidades,, paTa lo qne debi6 efectuan:;e cl reconoeimiento 
de todo:-; ]os biotopos (•ornprendido::; ()ntre Punta Pardelas y Playa Colombo. 
Pudo asi r:onfPI.'eionarsc cl mapa d(~ ,listribuci6n de las comnnidadcs 22). 
;)'9 l.os animales fuerou fijados eon las tkcnicas stand:arYl d£.' alcohol 75 o/o 
o fornwl neatralizado al ;) LaJ:. algas ::;e prPs·:::rTaron en fornwl lH:'Utrn:izado 
al 5 {;{ o extendidas y tleeadas en herbarios. 
6\1 Se midieron temperatnras del agua dos veees por d'ia y se recogieron 
m1wstras de B.fnla para sn posterior ctnitlisis qulmico. 
7Q Se- efeetn6 nna apr>'eiaci6n de la domiuancin relativa rle las espee:ies 
ntilizando la esc·-ala: 1IR~ m.uy raro ( l 6 2 pjemplares) ; RJ 1·aro / E; 
esca.'w .: F\ freewutte-/ C: eomfo-1; A. a-bunclantr; :VIA, nnt?J abundanfe; SD: 
51Ibdonrinantc; D, dorn-inanfc. 
1)9 RfJ]o <'ll P.laya Uolombo se rralizarou N:nsos por metro cuadrado ut.ili-
zanclo los metodos stand(JJrd. 
I. C. E! Area de invc8tigaci0n. 
l. C a, Situaci6r., Puerto Pardda;;-; est[l situ ado a los 42'~ zn: L.S. y 
648 16' L. \V., en !a Peninsula \~ aldrl': ( ProYiada de Chubnt) sobre 1a margeu 
v;Cl(a n?r:oc de Pucto Pnrr(;._•]nA (1f'Wllo' e~ S. E. (•l)jl ~~~ (h:;·.-riJ;;cei6n i11"C'!tl (1(' ht~ 
prit:dprdf's tnnnmidniie,.,: 1. L1Jt1fJbidrl-~t1 ~u·<~l:;no·i; ;;;. JJr~I:"f(yothmtr>1,!1n pw!'-
PIU'itf!t»; 3. Jfyti\ns cltil•-n,¥/;;._Aular·omyf'ii'H' iiUl.tJf'ilr{n[ro: 4. Coildlili- fmtplr·-
Oorliel;nn U'imi!aJn; li. Urcf.!ip(tit;J-< pil'ftd,lii'-~; G, Spn1·fi!lll mQ/I({>cidPJ,~-·' 
Salirontu't!Pft amb·lyr•fJ/ '· C:oraUiru-tt!hl ofj'i()i!li!.lis; &. ])a·t[!!Cli!l!< !nwL-1. 1 H 
VJl h'(IIUserc(OllPS. 
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meridional d(:'l Golfo ~ue,·o, al SE de Puerto Pinimides. Es esta la tmica lo-
calidad poblada de los alrededores, distante 97 km. de Puerto Madryn. Punta 
Pardelas, eo nocida localmente eomo El Peseadero, separa al puerto horn6nimo 
de Puerto Piramides (Cartas ~allticas del St.>rvicio de Hidrografia ~aval, 
A.R.A., HQ 40 y 41 ) , fig. 1. 
Fig. ·> - Playa Colombo ,-ista rlcsdc cl extrcmo S. IV. 
I. U. b. Fis-iogmfia. 'l'oda la reg-i6n estit comprendida dentro de Ja planicic 
patag6uica. vasta extension levantada, fracturada y dislocada en grande blo-
ques, eu epoeas geol6gicas relatiYamcntc recientes. Es que ]a vicja llanura 
primitiva, en parte originaria, en parte de construcci6n y en parte de destruc-
ei6n, ha sido dcsmembrada epirogenicarnente, especialmente durante los tiem-
pos euateruarios (Frenguelli, 1946) . Al ]ado de los bloques levantados, ~' es-
pecialmente en sus bordes, bloques menores se han hundido, en su mayor parte 
determinando caracteristicas depresione: eircularcs, como las que han engcn-
drado escotaduras de borcles r edondeados en las costas (golfos San .Jose, ~ue­
vo, San Jorge. etc.). La cliscontinuidad del movimiento asceusional en las 
pend it.>ntes de la costa proYoc6 Ia fonnaci6n cle anchas tena.zas escalonadas, 
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l'Ubi(Jrtas de S(}dimentos ordinariamt>nte psefitir:os ( rudados g-rand(":-> y pe-
queiio.s), que forman gruesos eordones. Erl las costa~ del Golfo Xuevo se han 
formado bahias secuudarias como l\'Iadryn; Cracker, Pir{.tmides; Pardeias, t~te. 
hordeadas de altas barrancas qnt) eaf'n ::obrP .:>1 mar (Pto. Pardt?las) o bifll es· 
tiin a]ejatias de Ia costa y degradan en extensas playas arenosa-s (Pto. :Madryn), 
En Puerto Pardelas se destacan de ellas ~?1 U> Co no ( BO n1..;;. n. nt.) y el C9 
Jior:niguero (88 m.s.1Lm,). 
I1as playas dc>l Golfo Nuevo: muestran una notable alternancia q_ne va des~ 
de f'Xteusas playas are.nosas o areuo-fango:;:as (1\f_adryn~ P1r!l.mide~1 Pardelns 
(Colombo L (fig. 2): hasta exten-sas rwumula.eionef' df' rodados (Faroht 
de Pto. Madryn, Parde I at:-~, etc~), (fig. 3;. En otros seetorcs1 It~- harranta eae 
dircetamclite sobre el mar. :formaudo restingas que- al~anza.n riipida profun-
didad. AHiJ Punta Pardcla8, el extrema nor(H'St(:' del puc1·to: st> pro.yec•ta ha"~ia 
cl mar e-omo uua hnponcnte restiuga dt: unos ,1:00 m. de largo por 60~100 m. 
de antho (fig. 4) IJUe se huude paulathJ.amente rn di:rPed.6n X~NE hasta quedar 
cmhierta vor arenas fiuas euya granulomeula aumc·nt.a. rftpidam;:>ute hasta re-
mata.r en gruesos mantos de rodados que forman rxten;.:;a;-; playas hasta las In-
mediaciones de la Barranca del Indio )inerto. AJ:i: VlH:lven a a:EoTar los e5>-
t.ratos consoJidado:s para formar nna amplia resting'(!, apcuas cuhit::rta por las 
altas. mareas de sicigias, qne ~e exticnde por algo mils de- LOOO m. ,~n direeei6n 
NE. I;os arrecifes:, eacn p-erpendicnlarmente-, Iormando pare-dt>s- verticalcs de 
4-6 metros de altura. IJa mayor extensiOn de la ribera de Puerto PaTdclas cst8 
oeupada por la amplia Playa Colombo, formada sediUlentos arE'no·linwsos 1 
con una extensiOn de mits de 4.000 metros de larg·o y 1n1 anrho miiximo de 
alredcdor de 1.500 metros. 
El ftrea de nucstras investigaeiones reviste interBs hiogeogrkfico puc.-, es 
1a zmm de contaeto pntre las provineias :NfagaUimita y Argentina. Aunque ei 
limite c:o; flud1Iante segfm los autort>151 BalPt~h (1054) tomO como tal la fruRja 
que se exticnde entre los 429 y 439' IJ,S.,. ~~ ind'uye por eon8igulent0 al Go~fo 
Nw.::vo, :mient:ra~ que Careelles y l.Villiamson (1951) opinc:m que e-l Hmitr (l<~ 
la Provineia Magalilinita debe fijarse Pn Golfo N ue\'o. 
L C. {'. Gcofogfa. L:a zona ha sido bien I'<"Lonocida geolOgicamenb. FI'en-
guelJi {1926 y 1927) ha hech•) un an:-1lisis critieo sobre ~os trahajos que se 
oenpan de la regiOn y al cow;id~rar C"1 Entre:_-rie-nsw· de Golfo Nuevo ( 1927) 
rntre otros, descrihe perfiles de la loberla de. Puert.u Pirft.mides, Punta Nort<' 
y Put>rto San ~Tose que pueden corrf'lacionarse 1'011 la zona d;:_~ Pu1•rto Pardeia:.;_ 
De las obl::)crvaeiones de PrcngueUi surge (lUe la plataforma eo:4f'ra qu(c se 
des1.:ubre durante Ia baja marea (Punta Pardf_·las: restinga dE' P'lnya Pardt-las. 
reftinga dP Playa. Colombo) for.rnada por ar:•nas ar!.·111o,<.;as compada:.:, ilf' color 
Fig. 3. - Vista de Pln:ra Pn.rclelas. 
Fjg. 4. - Vi~ta de b restiuga de Pu11ta Ponlelas (El Pesulllero). 
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gris vHdnzeo, obseuro euando Ja roe:a esti mojacla, (~mTcsponde a·l AonikcnBc 
(uJio-plioL·eno). Efite piso gp balta earaeterizado por numt<rosru; f6f:.'iles (Ostrea 
po.ta.gonica) 0. oiearez-i) Peeft:-n parnncnsis, ... !tn-nss-inrH danvinianum-, Pa.chima~ 
gtl4' sp.~ MorwpJwra. sp.1 Briozoarios, etc.) y esta ~parado de los sedimentos su~ 
perpne-sto~ por una ~n pPrfieie de Pror;i6n biPn ni \relada. Por AH mayor l'(~sis­
tt'neia a 1a f'Toi:ii(m; desde e1 pit> df' ]o~ aeautilados ;;wanza ha1:ia t•I mar for:mando 
plataforma;; de 4 a 6 m. sobr12 !:"] nivel de baja marea, y se prolonga hast a nnos 
10 m. de profu11d:idad por th:ba;io del limite de baja man~a. La ro.:a eo:utiene 
nnmerosos vi-drius vole3nico~) pero Ja masa prineipal .se compun0 de gd1unlos 
finishnos de cnarzoJ con grilnulos f'Shtsos de minerales accP.sori•)S y raras dia~ 
tomea.~ (Fn-'nguelli1 192"7) 
Apo~yados sobre e1 Aonikt:nsc ::;e dcsarrollan 1 especiahm)nte i'iObre ht restin-
ga clc PJaya Colombo, potent!?:-; (•st.ratos del En.ircn··i(;n.se (plioceno) forrnados 
por (~apas dt> arena suelta. o c:emf'nt;:Hla en a-reniseas) por lo eomlm poeo cohe-
rt>ute~::~, eon fre(mentes interealaeionr-s de eapas arcillosas, rematando al {iuaJ 
eon nn grut•so banco oRtrero eon Osfn'a paia.goniwc,~ 0. al'!Jarc;:,£! Peetcn obUn{fUS: 
llfonop-hora drawi-ni, de unos dos metro:::. dt c:--.J.wsor. t:;e haHan eubirrtos diree.~ 
tamentf' por arena dt> medano~S recir-ut0s (fig. 5). Corrrsponden, Fren, 
guelli ( op. cit.) a una facie ner:itiea bien mnreada y" m8.S- altn: eouiplctamei\te 
costant>ra t'H la que sc marc·an las fte(~Uentes o.seilaeiones de rt>dn.-:irla amp1:itucL 
I. 0. d. Clima. (tabla 1). El elima patagonieo es tcmplado-frio, scco y muy 
ventoso. Su indife de latitnd <'11 t~l norie d{' la provjn('ia. de Chubut ·~orrc-:Sponde 
a "llledia ton tendencia al calor'). La temperatura media de verano en Puerto 
1\iadryn es de 19<' C y Ia media d•? invierno ·7iJ9 C; las m3.ximas medias e~~ 
tivalt-s eorrcf.:ponden al '' c8Jid o moderado-") dnran te tn·s mes(~s ( 26,90 C) y 
en julio Ia minima absoluta baja a ''frio intertso'' ( .9,0 9C). Las :lluvias. son 
eseasas y sc-gtin datos de la Estauda IJa AdC'la (Pto. Pirilmides), el promedio 
P,Htre loR alios 1912 y 1961, £ur de 220 rnm.1 e-on precipitaci6n miixima de 
400 nun. (.Ft>rro, 1962). Su distribuci6n el-i ba:.;"!:.ante uniformP. Las nevadas son 
csea~aN y de eorta duraeiOn en Peninsula Valdez. I .. os vient-os son easi e:onstante&. 
pr("domiua.ndo los del "'\Y y SYV que en conjuntn snman rl 88 %- de las observa-
eiones y que alcanzan ve]oeidadcs de 60 y 80 km. por hora. Sc•n freeuentcs lo;; 
v1entos foi~hn, que. se eombinan en la costa eon el dima sua.vizante ocetmieo. 
I. C. e. Ht-dt'Of!Tajia. El golfo Nuevo, c!.ln una superficie aproximada de 
2.200 km 2 (largo 63 km, ancho 25 km, boca 12 .km) es nn ambiente peculiar 
de m1estras costas pat.ag6nieas en raz6n de su gl'an profu11didad, escaBez de 
bnjos fondos y estre-cha entrada, l;a.q aguas son tranqniJas a diferencia del 
conshn1te y fucrt.e batir qne sc pTQduce Bn las costas expuesta.s del Atliin~ 
tico patag6nico. 
!'lAN.CO ~,2 
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Lo~ desnive]cs de mareas son pronundaclos. Las altur&":i de las mareas de 
s!cigias oscilan entre 5,20 m. en la pleamar y 0.72 m. en la bajamar, y las de 
cuadratura entre 4,30 m. e11 pleamar y 1,60 m. ~11 bajamar (altura. clel mve,~. 
mcdio 2,90 m.). El establccimiento de puerto mPdio c~ de VI!t 2-JP'. (Ver tabla 
2 y fig. 6)-
La.s eorrientes de marea sou debiles en cl Oeste del g·olfo aumentando pau-
Jatinamcnte haeia -la boca donde aleauzau velocidaUe.s de tres nudos annque, 
Irente al fo11deaclero (le Punto Xinfas y a dol:-! milla;:; de la (~osta, ]as corrientes 
son mfiH intewms llegando a velocidades de cinco uudo~. 
]Ja.S profundidades aumentan nipidamcn+e desde las l'Osta~ sobrepasando 
Jas m~ximas los 170 m. A la entrada de Puerto Piri1mides, a unos 3.000 m. de 
la eost<l, l';e tiene profundidadel'; de 60 m., y en Puerto Parddas (frente a 
Playa Colombo) profundidades similares sc hallau a unos 1.500 111. de la linea 
de baja marea. 
Los St~cJjmentos del fondo varian seglm las regiones predomimmclo lo:-; 
arc·nosos y limo-areuosos; son frccnenteH los foudo~~ de roca. 
Seglm datos del Bervicio de Hidrog-r(:fia 1:\aval (A.R.A.) los promedioR 
meusuales de las temperature-;.~;; del agua oseilau entre Ull mluirno de 9,739 C 
(:11 agosto y Ull maximo de 18,:329 c en fL~hrero (tabla :3). Et promedio de sali-
nidad es Pll eambio estable durante todo cl aiiu: alrecledm: de los :33;5 gs. o_...-oo 
(tabla 3). Durante la Oper'a.Ci()n Convergcnc1:a (S.H.N., A.R.,A.) se regis-
traron para Golfo Xucyo ]of-; dato~ otcanognlfieos qne se detallau eu la t<:-tbla 4. 
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PUERTO MAORYN -ARGENTINA 
TAni.,\ N." l 
DATOS lv!ET!lOROLOGIC.OS. EHTAC.IO:'< PL'El\TO lv!·\DRY'\' 
·-··· 
~ 
I ... -~1 ' Te.mperatu:'a Vientu (pu~ecntuje de tlrn-ervaciones) " (•·C) i,~. Prc!!i6u ---------~ ........ ___________ ~ro c w IJuvia Elementos 
I l i I -~ i "'C d i "'' """ media f'n: I "'-:.::Z .~ ~~ d ~ N I NE g HE 8 sw w NW Calma .& ] i! E o ~g en J\{eSDS mililiarcs I '<: .• ~ .~ E ·~ d"§! ;.:J'"'ii.i "'·- 'lJ ·= ]~ a_;j tt: ... JIHU, ?\ !iSs ~'§ (}f t;{; % ! c' % {J/ % 0' en c;r ..:;;.a~-/G /0 !C i /c .G ;.; a~ ::;---:c: 
:1 !i 
I I 
i I 
I 
' 
I 
~ 
Enero , 1006,2 19,9 27,4 13,7 a B 1-1 7 I 8 19 16 9 
I 
6 9,6 19 3,9 10,0 
Vebrero ]006,5 19,-1- :!(},9 13,2 10 : T5 12 7 8 1~ ]5 B 16 1!,7 o•> 4,1 }r[,, 1 
"" Ma.r:w 1008,0 17,3 2 J,-1 IJ.l ]0 12 I 10 0 6 19 '" 12 10 7,9 51 i3,8 16,ti .. ·• '' 
I 
Abril- 1009,3 H,2 20,H H,l 11 3 I s I ti 20 20 19 8 ".4 fi6 4,2 12,6 
Mavo I 009,4 10,4 16,1 3,1 13 i ;) I 3 3 5 ' 20 21 1H 11 7,-+ 63 •!,6 2:),8 
.ludo 1009,2 7,3 12,9 :T,O II 5 2 1 1 21 2rt 21 TO 7,9 66 1,6 lA,l 
Julio , . 10!1,4 7,3 12,8 2.1 11 7 2 I 2 5 2:1 21 2l) Jl 8 ,~ 63 4,6 16.6 . " - " •" Agosto. 101.2,0 8,5 1t,5 2,7 10 fl ! I cl 
.i 13 25 19 10 8,3 09 1..1 10,9 
;~etiemlmo 1012A 10,5 17,1) 1,5 I 11 12 8 6 5 16 .::!0 u ]\) 3,3 38 1,1 
I 
14,1 
Octubre. 1010,9 1 ~. 1 19,1 6,Q I 1() 17 10 '\ 7 16 13 w 8 8.7 59 1,1 17,H Noviernbre 1007,6 1(),1 23,7 Q,7 9 1.1 12 7 7 1~ 17 10 7 9,1 :i1 16 10,1 
Diciembrc. 1007/J lS.~ 26,0 ~ __ 7 ___ l_'l _ __!L __ 7_ 7 zo J7 ~ B I 9,6 : j 8 t.'\ I 12,1 
Media totaL --6 -~-~-0- -1-J-.- ------,--- ---:---100l),U 1.1,6 20,2 I 7,7 I lU ll 8 3 I() 9 a,3 1 -) :- :t,.~ j 112,s 
I (li 
(1) Suma anual media en mm. 
HEG!ME"i DE MAHEAS. PFEHTO ~!ADHY'! 
R->tnhlecimiento de puerto medio : YJ!J 35m 
Nivel rnedio : :2,49 n1 
Duruci6n de Lajant P ; 7h fJ(Ju, 
Al!.nru en wetro.-'l so!Jre el plano de 1 educci6n 
Eqttinocei~Je;;, 
De perig-eo 
~\1edias. 
5,8:) 
3,7:) 
5,33 
: Cuadr·atura:~ 
I 
:),{)tl 
4,0.2 
·i, t2 
0,12 
0,24 
O.D·L 
Lat.. 
Long.: (>5.' 02' W 
2,07 
1.90 
l.S5 
Amplitudt~s 
5,73 
3,·19 
·1,69 
I 
Cundruluras 
2,07 
2,86 
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Promedins de temperatura y saliwdad de las aguas de Golfo Nuevo. 
Datzy:: :S.Uministrados por el Ren'icio de Hidr0grdfla ~aval, :-:iecretari<' de 1\:Iarina_, Rofwe un gran 
n Ctmero de obSP.J'VacionE's. 
TEl\IPEI{.\TUR\ SALrKHMn 
:lfES ("C) (o/co) 
Enero 
.. ! 17,42 :!3,80 
Febrew 18,32 33,37 
Mal'm 17,02 )}3t'i2 
Ahril 1.1, 70 33,43 
Mayo 13,20 33,61 
Juaio 11,59 33,10 
Jnljo 9,86 33,.~S 
Ago.-;to. 
.. i 
9,n ~3,51 
;:;eptiemhre lJ,50 :13,56 
OctuhrC' 
. ! 
ll,i··l 33,35 
Novi1~tnbre J:'-46 ?>~\62 
Dit'iembre 16,13 :-s:·s,77 
Obi!-tnmciones oceanogr{rj'icas ej'ee!uodos en Col)o Nucro en ef lraTt;;;,·~u·xo de (a ''(Jperar:i6n Cont•(r,qcnrlu" 
8itcaci6n 
Gecgt·:J.fica 
-12." ;;z' a 
(Rl 
6:t" 16' l 
!W) 
·12"." 1\.(]' 0 
!8) 
64." 30' 0 
(W; 
42." ,-H' B 
(81 
64." 5()':; 
!W) 
Prof. 
rntB 
50 
7.) 
5U 
i,) 
11)0 
1SO 
0 
21 
50 
75 
TCUJjJ(> 
rutw·a 
1.)j"L) 
11/)2 
l1,(J5 
11 ,:-;:.; 
'5,0] 
1.),70 
fhltni-
dnrt 
I 
:JJ.Ill II 
;}:-},(t6 
:n,ll6 
;~:~,91 
:t),eg 
3:~.~~9 
3H.<?G 
~i:i)~() 
;t3,110 
:l3,fU 
Fn"l'H-
to<; 
i;,;':i9 
0,60 
0,60 
0,6.'1 
0,'7'1 
0,7:) 
1,:H 
O,<d 
(},60 
0,75 
f-'·iliea. 
tos 
0,00 
O,HO 
0.,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
i\00 
ll,!lU 
l'<itd-
tos 
0,3t 
(!,f) t 
0.18 
1 ,2Y 
U,tH 
U,Ui 
!1,2?. 
O,J.'7 
n,:N 
0,2ft 
Alcnii~ 
dati 
2A:1 
:z; l-2 
.:2,:)} 
2,;\9 
2,;)?. 
2,;;() 
2,21\ 
2.3:) 
:::,:H 
li,Otl 
H,ll2 
7 71 
'' ;.) 
:,;n 
7,7fl 
7,70 
.j. 
t 
4 
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Composici6n de la enclave de las pozas de marea. (Fn~eu.encia rela!ira) 
Espccie 
Codium fra[Jile 
Co/pornenia sinaosa 
Dycfiofa sp. 
Pu!ysiplionia sp. 
lilhothamnia 
Aalacomya magel!anica. 
nrachiodonfes purpuralu.s 
l illwphaga pafug6n£ca 
_i'Vfylilns chilensis . 
Fissarellidea h ianlula 
Pachysiphcnaria lessoni ... 
Palelta magallfLnica 
P. deaara1a 
Gaimard1:a. frapeziana 
Tegnla orbignyanc. 
Truphon geversianus 
Plaxi'phora 0-!Lrala 
Balanw, psitfacns. 
Halicarcinus planalr1s 
Talorehestia sp. 
Anaslerias antarctica 
HMR 
Pron•nie11t.e de 
JIMM HMI 
)\ 
A 
A 
H 
H 
H 
MH 
R 
23 
PI 
E 
F 
F 
E 
D 
A 
A 
Mn 
E 
E 
H 
II. ZOl\ACION HIOCEKOLOGICA 
Terminologia. (Nomenclatura zonal). 
La unificadOn de la terminolog·ia ?'Onal ha :;ido nnn euesti6n ampliamente 
debatida en distinta& reunioue& internae.ionalPs: ColOquio dP Genes 1957, Co--
loq_uio dP Dinard 1957: XV Congreso Interuaeional de Zoologla de Londre.-; 
1958, Congrew Internaeional df' Oceanogrnfia de Nneva York 1959) Seminario 
{;atino Americana ::.:obre BwgeogTttffa de Organismos }larinos, :ft{ar del Plata 
1962. Por otra parte ya hahia xldo tpnida m11y en cuPnta en cl 1 ~ 1'rt>at1se on 
_Marine Ecology- and Paleontology-'J (1957) de la Soeiedad GeolOgica cle los 
E~tados Enidos ( lVlem. 67). 
En efet:to1 la hibliogrufla muudial muestra eierta disparidad que pm:de 
llevar a coufn:si6u. De al1i que hemos ereido e~mveniente hacer un C\Umentario 
rlrevio y adarar la terminologia udoptadn por nosotros. 
Stephe11"on y Stephenson (1989, HJ49, 1~!61 y 1961a) que han e'tudiado 
ampliamente la ~onad6n de la ~ona entre mareas, han propw-'sto un ::;istema QUe 
la divide en tres ''zonas 1 ~ y dos '~ :f.raujas r' a. saber: zona. svp-ralHoral. que"se ex~ 
tiende por sobn la Hnca que dcmarc.an las; a1tas mare4.s de sieig~as; zona Utoral, 
o SE'a el sector eomprendido c-ntn las Hnt>us de aha y baja marea de ; y 
zona infralitoral, que se extieude pur debajo dC' esta. Al mismo tlempo dife-ren-
eian una fra.nja :mprol:itvral que se extiende por aTTiha y por· debajo de la Hnea 
dP alta marea de siei::,rias y cuyos Hmit0s-superior e inferior- esUm dadoo re.spee·· 
tivamente por el Hmite superior de la distri'rnw16n de Littorina y el limite su~ 
p~rior en la distribnei6n de los Cirripedios; y nDa lranja infralitoral que va. 
d,;sde la linea de las baja-; mareas de hasta el limite superior de la d:is-
tribuei()n de la~ Ijaminarialcs, _A_ la regiOn cmnprendida entre estas dos franjas 
]a desigmm con elnombre de zana "fnedioliioral. 
_1)sta termin{)logia ha sido adoptHda por muehos :-mtores entre los que po-
dcmos dtar a VVomersley y Edmonds (1952) 1 Southward (1958), Guilcr (1959) 1 
yen nuestro pais por Ringnelet et. al. (1962). 
Por otra parte Peres (1957, 1957a. 1957b, 1958, 1958a, 1958b, 1959, 1959a, 
1959b y 1960), Peres y Molinier (19i>7 i, PcreR y Picard (1957, 1D58, 1958a, 
1959 y 19'5-9a), y FPldmann en las resolueiones dd Coloquio _._~goJ6gieo de Di-
nard ( 1957) adoptan una nomenclatura que diflere apreeiablemente de la es~ 
tableddn. por Stepheuson y Stephen~on ( op. c-it.) y que presenta. eiertas simi-
litudf's eon lade Hetig'peth (1957). Nosotros seguiremos a JOh autores frane:ese-s 
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('On algunas modifieaeiones de forma para mejor adaptarlas a nuestro iclioma. 
La clasificaci6n propuesta pur PGr8s y sm~ eolaboradores considera a la re-
giOn b€mtica del halobio.s dividida en dm; grandes sistemas: el sistern l-Uoral o 
[1:taJ y eJ siste·ma batial o a_fi,fal. Dado e! carii.cter de nucstros estudios s6lo nos 
referiremos al sistema litoral. Se diferencian en este "\'arias pisos a saber: a) piso 
supralitoral, e;.;. un piso de humedaei6n donde \;iven organismos que soportan una 
emersi6n continua o casi continua, ya que ]as aguas s6lo pueden llegar en caso 
de mareas extraordinarias o como consecueHcia de fue.rtes tormentas. El limite 
inferior .SP halla poeo mH.s all£i de la. linea qn0. aJcanzan las pleamares de CUa-
dYaturas, siendo el Jlmite ~mperior de diflcil determinaei6n. Las altas mareas 
de sicigias lo cubren parcialmente y en Pue!to Pardelas es pos:ble diferen-
ciar un horizo·ntc s-up?·db.'toTal' inferior que es cubi.crto por las altas mareas de 
de sicigias, y un hon:zontc snpralitoral. supcn:or cnyo limite no hemos aleanzado 
a determinar. b) P·iso rned·iolitrn·al, :-;c extiende desde el piso supral1:tm·.al' hasta 
la linea de baja marea de sicigias. En el &rea d'e Puerto Pardelas pueden di-
ferenciarse en el tres horizontes: el lwri:wnte '!ned'iolitoral .S1Jperior que sc ex-
tiende en una .franja de 111108 50 em. por arl'i"Ja del nivel de las pleamares de 
cnadraturas; el horizonte 'inedic~Utoral nwdio entre los niveles de bajamar y 
pleamar de euadraturat>; y el horizonte medioUtoral 1:njerior que va. desde cl 
nivel de bajamar de euadraturas hao;;;ta el nivel de bajamar de, siei.gias. c) Piso 
inf'ralitoral, tiene eomo limi.t.e supeYior el ni.vel de bajamar de sicig·ias y como 
inferior ]a zona limite de crecirniento de las ZosterHeeas o de las algas fot6filas; 
est.a Ultima zona es muy variable, dependiendo directamente de la transparen-
cia del agua. d) Piso circalitora1, se prolonga dt::sde el limite inferior del piso 
infralitoral hasta el borde de Ia plataforma continental. 
II. A. Piso Supralitoral. 
Se extiendc por la mayor parte de Puerto Pardelas. con mareadas difereJ1-
cias locales. Ad por ejernplo, las nuls altas mareas de sieigias cubren la res-
tinga baja de Punta Pardelas, mientras que la restinga ubieada entre las 
playas Pardelas y Colombo recibe espor:ldieamente :-;u influeucia, en cuyo casu 
las aguas vi.vas -de sieigias sc deslizan Reavemente haste. alcanzar las proxi-
midades de la barranca. Consecuentemente ella tra2- aparejado difcrencias bio-
cenOticas entre ambos sectores. En la.s playas Pardelas y Colombo 1as aguas 
mueren suavemente sabre los mantas de arena o gravas. A partir de entonces 
sc inicia nna faja totalmente abi6tica que llcga hcsta las dunas eosteras con 
vegetaci6n propia de la estepa patag6nica. 
En el piso f;Upralitoral hemos diferenciado bi.ocen6ticamentc el horizontc 
inferior tal como se infiere a cont.iunaci6n. 
26 ULfnER, P,\.TJSRNOSTEH Y BASTlDA 
IL A. I. Lyuybic: ,or; ao·d-uarii. En plataforma~ horizontalcs de sPdiment•)S 
eonsoJldados, Jas Cianofir:eas ~0 cxtiendeu 80bre e~ lwrizonte supralitoral in·· 
ferior e inf'luso, en eiertos sectores1 invaden el horizonte mcdiolitm·aJ superior. 
F-orman duturones de 0spesas capa~ verd!.-1u·gn1~ .. fjllC cuando set"as :-;e aelaran 
,\' fles<:m;;earan (•On fadlidad (fig 7 y 8). 
Algunos s0eton·~ de Psas platafnl'tuas (por ejvmplo ..:>:1 extxemo SE de Ptmta 
PanlelasJ son posadero~ de ;.;_fg:111<1t-; aves marina:.;. El aportc de eonsid·::rab1t:s 
f·antidadr·.~ de guano cr~'Hll 1111 mcdio ai1n mHs .fa vorahle para el dvsarrolJo de 
cstas Ciouafic<"a;.; uitr6i)i~as. Es asi como las cuhetas de marea ;;;e enbr::n total~ 
met1t1~ fle largos rr:pchor .. rs de eoi::n pardnzr:o dorado, o birn forman manchones 
v.ishldoM integ':rado&> por: Lyngbia. acstua1·ii, JJlien;colcus chtlw-rwplastr:s, Osci-
lla,-oda nigro~-v-in'{Iis, Plwnn·idito-n fragile, Spintlin(t- la.byri-nth·ifonn,-i..;.;.) B. S1..f_.b-
iili>J;i-J,W y CrAnihri.c ~P- En mr:nor eantidud) pcro en forma sem0jante, ,;;;e des~ 
~rrolla Enh:·rmn-rnpha linzo-. E111re e->of>- mar~OJOS de algas vive la pe!1ucfia lapa1 
Pachysiylumaria lesso;;:' { {}) y cl rr:ejil1ln L~el f:>nr Bradryodrnrf-es [JIU'p'lt-
ra-t-itS ( 1•1 ) _ 
II. B. l'iso 1\ledlolitoral. 
lL ll L Pachy;,·itJhouarietuJu ltswm·- La bioeen0xis de Pa.chy.~iphtJnaria 
hsson-i s.: ('Xiiculle <'11 forma dt_' nu angosto eintnrUn sobre el borde de las pia-
tafcrmas, (kntro d<' 1cs llmit~:s del horizont0 1n0diolitoral ~SUperior en las zonas 
de ~e(lin:eHto;; em.::.solidado~ (fig. 9), 
Es particnlaruwnte impcr1ant~ f:'H el borde oriental de Punta P<udelas 
do:1dc :'ornu-1 m1 emt11r6n de 2 6 3 mchos de t-meho. En tanto degradado apareee 
en dos prom-inei:tias rot~osa;.; de Playa Parde1as y alternadamenh~ sobrc el 
borde de la res.tinga de Playa Colombo. 
La erosi6u forma eli la snfH:didt· de h-1s rcl:'itingas pt~(llH:fias pozas <:.hatas 
qnc l"Pcibcn el aporte dd agna de roc:iatla dnrklnh~ las pleamares de euad.ra-
iura£. Esas pozm~ tieneu frec~nJ:.•ntementc un fondo arenoso o de. conchilla. fina-
wentc diYidida provcniente de h-t denudaei6n de ~a,;:; barr-anca~ veeiuas, y c~tan 
snjcta~; a. m1 r8gimPn extremo de curihalinidad y curitermia. Durante el e:"tlo 
~e re;;istru.n en sus agua":s p1·onundados aseensus de tem_peratura que al(:anzan 
a ]os 28 0 299 C.~ y aunque las llnviaM- son escasa.s1 suelcn ser torrendalo13, por 
Jo que la duleificad6n dd agua de roeiada es hastante freeu\'ntc. Por el con-
trario, espE'ciahne!ltC en verano y <-:uando ::;e suc1?deu varios dfas de bueu tiem-
po, Ja evaporaei6n e::; tau grande que Uegan a sccarse completament<~. Cumo es 
16gico supouer la salinidad aumenta fntonees notablcmente. 
La peqn.efia lapa, Fachysiphonati-a lessonri, se dcsarrolla en consocies m3s 
o menos numerosas que en algnnas po.zas puede Uegar a 20 6 30 ejemplares. 
Fig. 7. Hestingn tlc Pb J'::l Colcm1Jo (lunllltL; cl pcriodo de 1112 reas de euadratura. Los 
pozos sc h::\Jhm c-nhicrtoi' de cnsuno11Cs :;ceo~ <k Ci<~ nofie~'<lS. 
Fig. 8. - Re::.ti11ga de Playa Colomho eubierto por una gran ·:n-area de sicigia. En. los 
pozos las comunidades de Lyngbia aest1tarii. 
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II. B. 2. Hrachyodonteturtl, pwrpu:ratus. La bioeenm~i?' df' Btachyodontes 
pttrpu:ratu..s se dcsarro!Ja. en rl horizontt' rnediohtoral medlo dE' las costas de 
erosiOn d0 Pto. PardPJas. 
En algunos :,:cdnre::, donde los s0dimcnto~ eostt'ros han {;ido fucrtemente 
E'rosionados por las aguas, .se pr;:sentan a{•autilados cortados a pique que a1-
canzan alturas d.:• hasta 10 mf:'tro\1 (fig, 10). Rt:as barraneas dc>J 1-i_onikicn~e 
.:~stUn formadas por materiales friablvs arenr,.zncjl1o::oB: que albergau gran 
eantidad de f6t:iles. A menudo s0 forrnan en Plia:; terrnzn'.; 0S\'Hionada.>;) de pa-
rcdeH m:Js o rn<!nos .lisas en dondt> t>l mar ornda oquPdades de d~stinto tamaiio 
y pozas de marea. Otras veees la~ barraneas aiean?AHi 111: eseaso d0sarro1io y eaf'n 
perpcndicularmente sobre cl fondo 
En rcgjo:ncs donde la barranca aleanz:a. su mayor de:;a.rro.ilo1 pneden dis-
ting:uirse dos einturones: uno Nnperior y otro in:f0rior. El prim~ro oeupa uua. 
augosta faja de 1 n 1,50 m., mientras f1Uf' Pi inferior tit'n0 un desarrollo aproxi-
mado dP 2 a 2,50 m. En el dntnr6n ~mperior cs donde :::t> cor:ecr:tra ma.s den~m­
rnentf' la <colllnnidad de B1~a.chyodonte.~· z;nrpHratus (fig. 10). Es.tc> es acom-
pailador pcro cu CaJltidades macho menores. por Pachys:l:plwnar·ia dessr.m-i (3-IC). 
Epizoica 0n los mantos de me-jillin st' stwle hallm· Chaeta/ngi111n fash:gt~atu'fn (E) 
y en los 11ivel0s mtl.s inferior-es del ~intur6n ~npel"ior ~e- haee- relativamente 
a bun dante el alga roja incrustante H-ildmrbrand-ia. :fecannilieri (A). En los ·ll-
mites superiores de la bioeenosifl. apart-'C(-' .:.Ve-ma'livn helmi-ntoides (E) y Stylo-
siphon lmnenta1'-ia. 
La dcnsidad de la poblaci6n e~ muy var·iable. En algunos sPctores existc 
un 100 ~/(, de eobertnra sobre zona::.; rclativamente amplias, mi.entras que en 
otrus bioef'nosis se haee nlpidamente pobre- ha~ta degradar eompletanwntt•. 
Dentro del BrachyorLordeittm purpurahts se prcsenta un enclave propio de 
Jas pozas de marca~ ~ompucsto por espeeie~ perteneelentes al horizuute medio-
Jitoral superior, horizontc mediolitoral medio, horizonte mediolitoral inferior y 
piso infJ·alitoral~ que en eonjunto, confir:ruran una "microzonaei6n" mny lla-
mativa (fig . .1]). Entre lo:;; Th'Iolnsc·.os hemu::> hallado a Poc.hysiphona-ria lesson1.: 
(C) cpizoiea sobre Bt·ae-hyadonfes p·grp·Er-atEs (C) ; ej(~mplare'3 pequefios de 
Mytt'lus chaensis (R) y ejemplare~ aiin de- menor talla de Aulacurnya ma'(}tl~a'" 
nica (R); Tegula orb·ign-yana (A), L~~thoplw.ga patagonJ,.ul (A) 1 T-roplwn gd-
t•(wsia-n·us (F), Pate'lla nwgella/lt--ien :·R), P. defnu'a-ta- (l'tfR ::; Pla:riplwra- au rata 
\ n j' Gairrwrdt"a trapez-Jn.a (1ffi)' LaS£Wa nildn ~ R;' Ji\sSU1'(;liNclea hiazrl-fula 
(R) y Epiiunium ur·Mgny {lVIR). Grau phrte de efto;s :Yioluse.os pres+"ntau sus 
valva.s enbiertas totalmentc de t,ithotlw.nnn~J que }:.e extiendf' tambiCu ~obre cl 
substrato. Hcmof; registrado ade.miis )a pre:-;pm~ia th· Balanus pic·itfae-us (C)~ 
Fig. 9. - Borde (h· l:1 ~Tshuga de Play,, Colombo dondl-: sc desanolla 1a biocenosis de 
Pr;. cli!) Sip7101tu/io.. Ietson.',; rc-ribi~~11do :1.g·ua de roeiaila clurant.e nna pleamar de 
c·r•;:d r a tura . 
Fig. 10 . Vista l)::Hc-ial (le J;t b[l rr~mc:1 (le Pun to Pa rdc'as, en haja uJarea, dontle se <le~­
n noll;1 l;t hioccno::;i.:; t1e Brn.ri1yodcnles purpu.rat11s. 
:21~ IPAC:HY!!IIPHO~ARii:TUM 
wlOOJa~ACHYODO~TETU~ 
~ JSlMYTILETUM 
l: ~C:ORALLINETUM 
~~CQDIETUM 
Fig. lL 
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HalicardnHs planaf11s (R) y Talorchestia- sp_ (C) entre los Crustaceos1 y pe-
queiios ejernplares de Anasle·rias antarctica (RL Poliquetos (Terebelridac) (F), 
Nemertinos (R.) y Actinias (C). Entre las a1gas s6lo hallam_os rcpre.sentantes 
del piso infralitoral entre las qne predominan Oodhtrn frag·tl!.e· (E) 1 de tama:iio 
muy reducido y cnbiertos de Polysiplwrl'ia sp. (A), Dyci·iota sp. (F) y Col-
porne'wia sinu.o:.a (F). 
II, n. 3. Spartina. mante'!YI:den.st:s-SalicDn!itiii/Yft ambigua. Al hu:udirse sna-
vemente la restinga de Punta Pardelas hacia c1 NNE" :-:e fol'mau en su extremo 
ambientes de caracter:isticas especiales: que p{l!'mlten 0l desarrollo de varia.s 
eomunidades. La bioecnosis de Spariina Jnontevi(lMtsi,s-SaUcorwia ambig·ua ocu~ 
pa el extremo occidental de este sector en el horizoute mediolltoral medio 
(fig. 12~, limitando al SW con el Lyngbietum aeS'iwn·ti y al ~E eon el Cora4.li-
1tf:tlim offiey_:naUs. CubrP una supcrficie de uno~ 4.600 m.:: en dondt> lo:-! f'>f'· 
dimentos coll.Solidados de la rt>&tinga han .sidv eubif'rtos parcialmeute por un 
limo-arenoso sapropelitieo; estc n: acumula en fvrma de monticulos especial-
mente en ltkr.; zonas vecinas al horizonte mediolitoral ~nperior. Otro tanto, ocnrre 
en t>l extremo occidental de la restinga de Playa Coltrmbo} au-:r:que ocupru:du 
areas mas rerlueidas. 
Las FanerOgamas hal6filas, Spa1't,ina montcv£densis (D) y Sal'icm~nia a,m,~ 
bigua (D) formau amplias mat as a las que se asoeian mejillines, Brach/Jjf)(lontes 
p'lt.rpu.rafttS (A), y cangrejos, Cyrtograpsus a,qrgulatus (F). En las pozas chatas 
que se interealan eon las matas de Fancr6ga~nas se clesarrolla EnfM'omorpha 
;nte&tinalis (?) (F). 
En sl"etorcs linderos eon f'l CoralUnct-u:m officina!is. hrmos pod-ido di£e~ 
reneiar una fade criptozoica de Poliquctos y Nemertinos. En esas zonas. la 
eapa de fango se reduce y aumenta la cantidad de roeas sueltas dr eon.slderable 
tamafio ( alrededor de medio metro de lado) que constituyen residencias eco]O-
gicas. La vida se concent:ra debajo de csa5 piedras donde ]os En·nicr: (D) y ~e­
mertinos (A) cavan galerfas supe.rficiales, los Cy1'tograpstts angnlaltts (F) for-
man sus habitiicu1os, mientras que adherida. it la snp[:rficie inferior vive una 
apreciable pobla~_•i6n animal integrada por Pa.chysipJwnaria les.soni (A), Te~ 
guia orbignya.na. (C) (sin l1:thotham.m:aj: Plaxiphora. wo·ata (R), Para.laeospi1·a 
sp. (lrfA)_, ad{)m§.s de Esponjiarios, Actinias. Gam1iridus. Aseidia~ y hasta al-
gUn Ofiuroide-o. En los hordes de esas rot_:as son abnndantes las agrega.~~lones 
de Brachyodontes purpuratus. 
II. B.4. Corallinct1w1 officinalis. Se desanolla principalmeute en el ex-
tremu oriental de la ref:tinga de Punta Pardelas (.fig. 13), limitando hacia el 
E y el N eon la playa arenosa, al "V\T eo11 la biocenoc;is de Bpa;rtina montev,idensis 
I . 
l''ig . 13 .- Visb de 1a C01l1Urli(lnc1 de Cora.Zli11a olficirwli-s en hs <?2l'e:\Hii'ls del o'1rea es-
t-.wliadn. 
Sal<icorwia, a·wtbigua7 y al S eon la bioeenosis de ]JyNlttS cJI/ilensis--AulfU:omya. 
marJe:llaniea .. A difereneia de la zona que ot:upa la comunidad dt S. montevl-
denS"I~">~S. a?t~.b·igua-) existe una manifiesta ausen::ia de :iango s.apropclitico. Rea-
parece Juego en la restinga de Playa Colombo~ ocupando 1Ul escalOn de la ba-
rranea a la altura del horizoute mediolitoral medio y ailn la .lwmos encontrado 
en el horir .. onte mediolitoral inferior de la misma zona aunque un tanto des" 
gradada. 
En la re;.;tinga de Punta Pat·delas la bioeenosis se iuieia en el borde de la 
barratwa en forrua de un manto e.sponjosu de C<JraUirw officinal-i.f! (D) sobre el 
tjne erf'een epffitas las \'eslculas gf:'lathwsas de Leathesia di.formis (MA). Los 
cojines de Oorallina. of{ici·nali.s, de l a 5 em. de espesor) se hallan incrustados 
de Brachyodontes purpura,tus (!1A), Aulacmnya magr:llar.ica y ..:lt.ytil1IS ck·ile-n-
sis, estos illtimos de hnnafio nmy pequeiio (los m:l:; grandes nl0anzan 3 em.). 
En ln:.; pj:.,p<tt'ins dondt' aflora la roca sc fija la pequefia lapa, Pachysipho-narr'a 
lc.r:;sonr: (A; a quiCn se !a em~1wntra como espe,::ie eompafiera de Ht1dx:nbrandia 
leca'tJ.-ilif<ri (A) que forman ma.neha:.; violiwec.-pa.rduzeas de erecimientv zonal 
y ra.Uial, de 3 a 5 nun. de e:-:pP.sor. En las pequefias pozas que :-:;c interealan con 
los m~_mticulosJ C. of{idmri-1's se 'balla eubieda de una pellcula gelatinosa verde 
de Hydroccleurn ·lyngbyac.enrn.. Esta. misma Cianofiera eubn·~ ademtis un ftrea 
notable Qll doulle SUI) vegigas enma.scaran Qi substrato que. forman C. cfficintilt"s, 
Lacfhe-s1',a dlform'~'3 y Ce·ra,rn'iN.im nrbrum. Si se proc~e-de: a Jewmtar este mnnto 
e~ponjoso apar<?eeu algunas pequefia~ Ascidia~ y Poliqnetos. 
Ha(:ia uivPlC"S superiorf's, los baw~os de mejillin se haeon mas compaet~s 
Jlpgando a compartir la superfidc cnbierta, qu~~ es del 100 %~ con Cara.llina 
off'ici-nalis. A~i mbmo en las peque-fias pozas apareeen algas Clorofil5eas y R.o~ 
doflcPas: Cl-va lactaca. CMC), E1tlcro,m:;rpha intestinaUs ~:1) (F), Polysiphonia 
sp. (C) y Ot;rmniutn 1·Hbrum (C), enmasearado por n1eeiwnes mierosc6pkos de 
Calothri;r. conf(TI'tcolo, Eutr-e dhts son frecw.'r.tJes 1os Cyrfo(}'f'Gpnu; aUiln.anus 
(1\fC) ,v las Aetinias. 
Por rn los limiies <:On ei p<:~dregullo de la playa se ballan manojos de 
Enif.N'o·morpha ·irttrnsti-naiix ( '!) (1\fU), frr.enrntE>mentc acompafiada de rnvll 
lacf-ntw (C) y Cluwtm;wrp}w. sp. tE}. 
Eu algunos lngar-es E>l suhstrato s;e halla _Il(~rforado por los babitihmlos de 
lAthophaga pa.tago·nica {E), 
H. B. 5. l>a.rinetm-n tc·nu:is. Haeia el rxt:emo :\E d(' Puerto Pardelas se 
cxtiende la imncnsa P1.aya Colombo :iormada por SPdimeutoi:. areuolimosos que 
t:•n suave dec Jive rubrrn un U.rt'a t"ntre mareas de alrelledor de km2 (fig. ~). 
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Un c-iuturOn infralitoral, de unos 500 nL de ancho per 5.000 m. de 1argo1 linda 
eon una p:rofuud;; foKa que no nos fw: posihle explorar. 
SP. eoncenna \'11 E'Sa playa una bioce-no;:.;is exeJusivameute animal <:n la que 
dom,ina la almejita blanea, J)arina tcnuiH (D), quE< es acompaiiada por Buc-
cina.nops globulosum (Cj, (Jyrnbiola rmbnodosa (E); Serolis gaudiolwHCUi (E~R) 
y J1argirwlla- ~p. ( .bJ), ad€miis de Poliquetos, (Ophehidae). Gamtlddo~ y al-
gunos Holoturoideos. 
D(-•ambnlando l~n estas playa~ sou frecuente~ las bandadas de ost.reros (Hat-
'11UZ-fopus, ostra,legus dtwnfordi)) chorlos (CharadTi·us falkrandiet~s; Ck. hia.ti-
cula SC1"Ylipoluwtn&/ Cabcl·ris pa.lillus) gaYiotaf.: (LaTus ·marin.-us do·nti:nca-JUlS: 
y gaYiotin0s ( Stcnut trtt-dta·H'1:;. 
II. B. 6. :llyf1'l11:t ekilens£s-_,_4.ulaujmyotura magdlanica. La biocenosis de 
}if. chilensis y '"'1. m.a.gellanica. se extiende Bobrt> las eo-;tas de erosiOn entre el 
horjzonte medioJitoral medio y c-1 horizonte m;z.diol:itoral inlPrior: donde el ~ubs­
trato dd Am<ik>?u~e ~e prolonga hasta aleanzar d pi;.;o infralitoral. En ]o_g a.1~ 
redt'd.orcs de Punta Pardelas y eu la restinga de Playa Pardelas~ se presenta. 
sobre pa1·ede~ vertiealPs mny expuestas a la aceiOn del oleaje y· sobre las aristas 
y ti:n:;:?:nlos de- !'(was d0spre-ndiclas de la barranca. La fina textura y fticil des-
menuzamiento de J0s se-dimrnios permite a una serie de- animales cavar gale:clas 
erec.:ndo unevas resi.deneia~ eeol6gieas. Son partieularmente importantcs en e-ste 
e.k<peeto Lithoplwga patayonica (E), Barnea /,amellosa, (E) e lliatella so~ 
lida (E), 
El mejiHOn de1 snr, !Jiytilns chi7ensis (D), sc presrnra Pn fonua de con-
~::ocirs o .asoeit·s (~Olll'[Htdas qne ru alg·unos ca.sos llegan a formar bancos dr. re~ 
lativo valor eomertial. Como e~prcie eompafiera miis frecuente ~e obsf'rva la 
cholga .. . liulac.mnya. magolla-uica (C); qne eom(mmente forma pol' sl sola con-
Roeies deni:'lamente pobladas. En menor cantida.d se presenta el mf'jilHn., Bt"'ac,h-
yodordcs purpwra.tus (EJ. 
Sobre las agregac.im:Ps de Jlytt'l-u;;, Aula,ccrnyn y Brachycdontes ;:;uelen 
aeomodan;;e anhnales provenientes de «omunidadt>s veeinas: Pa.c-hys1>pho1urria 
lessani (R-), Fust1S ru.tanthod-es (R); Pla:riphora, aurata (li,), Trvplum gerversia-
nus (R) y Fissurellidae hia·rd-u}a {R). Especial &te1wi6n meYece la presene1a de 
Bala-nus psHtacu8 pue~ marca el limite superior dd horizonte m0diolitora: 
inff-rior. 
Completan la b;ocf'nosis Patinigera. rnagdla.n1:ca (R), -'teg·J.(~a- orb·ign:ya.na 
(R), Patella magGlla'nica, (R), Litlwphaga patagonwa (E), Ho,licaroinus pla-
twi-us (P_}~ Pa,ralaeospira sp. (J\.fCL Ciona, intesli,na.fis (_R;. ademAs de J?oli-
qnetos y Adinias, entre los zooeomponentc:;. Entre la$3 Algas mercee desta('a.rse 
ta pre.sencla dP lifhothamnia (A) y de una .Feofi<~(~a (ind.) tambien :inerul%tante1 
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que otorgan a la comunidad m1 ai<pecto muy sejante al qn0 tiruc la hioceuosis 
de las pozus de marea. 
II. B~7. Ltihopha{Jehon pata.gom:c(f.. Formando ngrnpaeiont>s aisladas: ge~ 
neralmrute interc:aladas eon la. bioe<:nosis de L~ytif1M ehilens~is s A nlacomya. 
magcllardca) se desarrolla en lugares protegidos di':! laB bat·rancas; ( rj. transec~ 
ciOn VI) otra comunidad, rl LttJwphagetinn r~-atagmdca. En e!{as zona,-; la pared 
se halla totalmenle erivada por los habiliieulos de L. patayonica (D), Barnea 
iarnellosa (A) e IliMella salida (E). En sus galerias, relativamente profundas 
(10-12 em.): prospet·au nnmerosos y pequeiios Actiuias, Btiozoarios. e Is6podos. 
Asi mismo, llildenbra11dia. lf.eartilliu·l: (A) e-ubrt" apreeiable-s espaeios, eom~ 
pletandose la comunidad eon la r1reseneia de Patell'a "rnagcUmtica (C) y Pochy· 
siphrman:a lcssm1·i (F). 
IL B. S. llitd~nbrandieturn lecamnier1:. En algunos sectores reparados de 
la rt:stiuga de Playa Colombo (horizonte mediolitoral medio: transeed6n IV)~ 
donde no prospera la comunidad de 31ytilus chilcnsir; y A~ulacornya HJ,a.gellQn/ica, 
restringida a D:reas l'edueidas, se preHenta nna eonsoeie::, d0 Hiltlt:nbrandin laani-
llier'i que tapizu Pl substrato de HlJ c~olor violiteeo-rojizo, 
II. C. Piso Infralitoral. 
II. C, l, EcOTONO EN1'ltE Jlytilns chilens~is-Ay:laca'tn"yctJ.oH. YtW(Jella-Jtica y 
Codinm jrayilf···Codictum ~vm·m.ilara. En algunm; se::tores de Pm1ta Pardelag 
(cj. tran:-secei6n IL inmediatamentc por debajo d::: la l:iuea de bajamans de 
sicigias, se observa la prest>ue::a de m1 N•otono qnc marca la trausiei6n entre las 
bioepnor:;is de .iltttilus chil£n$iS y ... 4.ulacmHya JJta(}ellrrn~ica con la de- Coi.h>urn 
{ra~g~ilc y 0. t'f:rJnilarry, 
So inieia c::ou una angosta faja de nnos 20 em. de ancho donde domina 
D1:t:tyota. sp. En el nivel inmediato inferior Dictyota ~p. es reemp]azada por 
Cod-i-wm fntf]ile (D), C. 'IJIJrmilar·a, (C) y Polys'ipho11ia ~p. (F). A esta altura 
la pared 8e halla tapizada por inernstacioues rosada5: y blancas de lithothalmnia, 
En los frondPs de C. fra[Jile numerosos Po~iqw:tos eonstrnyf'H habiti~eulos y 
depositan sus puestas. Esta dominaneia se interrnmpe a 1mos 20 em. del foudo 
dcbido, probable-mente, al movimiento de los ballcos de arena. 
Comp!etan lu b:occnosis Tcgula orbignyana (F~A), Trupltfnl oc~versiantM! 
tE_L Ftums a.ctmthodes (E), Plaxt'plwra f1:lt,raia (R), ATbaeia d-u,fresnci (R), 
C'1:01w 'intestinali'S tFL RovWhtky.<,: argentimts (C) y uumerosa.s Act.in'ias. 
L-a;>;. Ascidt>as se hacen pspeeialme-nt0 ahundautes hatia el :final del reotono 
Ascidra sp. (F). 
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y C. t·e·rrnifa-ra, tipieamente infralitoral: se extiende en forma de nn ampHo 
dntur6n, que aleanza unos 75 m, de: aneho7 aln·dctlor de Punta PartleJas, rea-
pareciendo hacia el E en la base de los acautilados de la restinga de Playa 
Colombo. En nuestra zona de estndio alcanza UHa profundidad miixima de 8 m, 
(en baja n1area de sicigias). El llmitr-: supcn·ior de la comunidad coincide eon 
la linea dr~ las bajamarca~ lie sicigias. 
La disposici6n dl:" las roe~.;;; del substrata determ,inan una clara diferen~ 
ciaei6u entre los uivdes supcriores expuestos a ia luz y las g·rietas y cueYa.-;; iu~ 
fcriores. Es asl eomo en las zonas m&s expnestas t<xistc un gran predominio de 
algas fotOfilat:'. y anirualctS de fototropismo positivo, 1nit:utras que eu las gl'ietas 
y grnta~:; la dominaneia es de ~as a_lgas esei6fi.las y d0 los aniruales fot6fobos. 
:BJl gTan predomiuio de las algas., l!n especial las distintas c,;.,pf:·eil?s de 
Codi,wn, erea eondkiones muy et:Jpeciale:.: para el favcrabl(-" desarrollo de toda 
1ma compleja y rica bioeenosis. Aproximadarueute el 70 % del substrata so~ 
porta una cobertura de 100 j{, mien trw; qne en esea~·os sectorrs la roea se 
lialla desnnda. 
Oo&inru fra'tiilc y C, t'e1'milm·a- son las Pspeeie.;; dominantc;;; a quiPIWs a:.:om-
paiia otra Pspecie d0 (!oditwt: aunque notabl0mPntc rn8s egeasa, C. dM:ortJ:ca,tum. 
Prilysiphonia. ~p. CJIA) e:s sin ;?mbarg>o la ~~speeif' compafiera mAs illlJIOTtanrc 
y a menudo ereee cpifita sobre ]a~ dos primeras Olnrofieeas que f:"S tlonde u.lw 
0tHlZH su talla nuixima. Gran eantidad de P•)iiqru"to~ con~tr:.Iyen ~Uti habitrh:nlos 
~obrP los frondes de Codiwrn. Completan el euadro alg-olC.gieo Scytosiplwn lo-
-mentar-ia (_P_\ Ectrx:a'rpws confrrvoUlcs (1£), E. irrcy1tlari~· (E) 1 E'. 'l.n:·J'esce-ns· 
(E), E. ylobi[cr (E), Adenocyst-is utr!culm'ia. (C)) CoraUina. alhdnaUs (C) 
Jr Diciyola ;.;p. 
Bl zooeornpouPnte de la bioer:uosi"5 eshi ~aracterizado p\)T la g1·an abun-
danl'ia de Tegult"tt orbignyana (:iYIA) 7 eieetlvt;. df'l CodiefHm: tp1C se dieti·ibuyc 
en forma lwn~ogenea sobre el i:-:.ubstrato aunqm• sn proporeiOu se hacP :mayor 
eo11 la profundidad; sus va1vas se. hallun totaln:ente cubit>rtas de l-itlwtlwmnia. 
lJe sigue en abundancia LiUwphaga- palagowica (A) que forma promiuenie:-; 
habitf1eulos luego de horadar la ro~a. Otro Ga~tc>rOpodoJ Tt·ophr;,L ge-ucrsiatw_.;:; 
CR) e,-, m;l;-; .raro y su atr;_nldancia disminuye eun la pi·ofunctidad. Ademiis se 
hallan distribnidoa en forma irregular: Piaxiphora a-nrata (C), Arbacia du-
fre.'?nci (C)) Co:nna~stcrias lnrida {;.\1I\)) _.lstcrodJtn ,Sr",ngFlaris (R), A#JJ'SteriaR 
onfare-ticu (FL AJloNticha(Jer inacqnaUs (R), Pc·rknas1tr sp.? (F) y Bocieh-
thys arge-T1 Nrms (A). 
Es intc·rc:.-antc sef:.alar el dt'clinio de lo~ Mitilido-; r>n 0l pi~o infralitoral 
de esta zona: a(m euand.o C'll ot!'ar; rcgionet: d0J Golfo ~UfYIJ ( e~.:rtanian de 
Puerto J\'larlryn_), sobre ffllldos similtu·r:-s1 se ha <~omprobado la pr0sencia de 
bauC'os de cholgas y mejillones explohH1os eomercialrue-nte (Bastida 1960~!31). 
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Haeia los limites extrrnos del Codietum Ia proporcion y la talla de C. fro.· 
gi:te y (;, verrnilara disminuye uotablemente dt-terminando una tipica loci<wi6n 
(en el sentido de Clark{~). La presencia de bancos de arena m6viles, que pre-
snmiblemente se d\~splazan :::;obre estas zonas} han de ser la causa de este des-
arrollo limitado. 
La heterogene-idad del substrata nos ha per~nitido difer0udar la siguientes 
faeies: 
a) {(!.Ci('- de Corallina off'£ctnoiis. En algunos sedores de la:;:, rocas mas expues-
tas al oleaje) C. fragile y C. vm·milara son reemplazados eu sn domiua.ncia por 
CoraUina of[icinali.<:; que rrec-e en con!!ocies de color blaueo parduzco; 
b) fr_u;ie de lithofhmn:'wia. Los espacios libres entre C. {ragiJ:c> C. tJcrmi:lm·a y 
Cor(i/liJW- offim:nalisJ sc hallan ocupados por incrustaeiones litkothanHt·ica,s de 
eolor rosado-viol<ieeo) cuyo desarrollo aumenta hacia los seetores poeo expuestos 
a la luz de las gTictas inferiorei:i; 
e~ f'a.c·ie de ScytoS'iph~on~PJctocairpu.s-Ade·nocyst~is. Ocupa promim•neias rocosas 
veeinas a la costa enyas eUspid(>s quedan raramente al descubiertn E"H las gran-
des bajamarE's de s.icigias. Alll hay empobrecimiento en euanto a diversidad 
espeeffica lo que contrasta con los niveles infe-riores y sectores circundante.s. 
En la parte superior 8cytosiphon lonun-zt'aria (A), Ectocatpus sp. (A) y _..4_de-
nocysti<; utric-ularia (C) dominan al resto de :los integrantes de la biorPnosis. 
Son fneucntes, aderniis. en la zona expuesta al oleaje, Polysiphonia. sp. y 
Dyct-iota .sp.: aparrelcndo Cadi-urn frag-ile y C. Der·rrd/{J,rr;, solamentc por debajo 
de unos 70 em. de la parte superior de la roca jnnto a Tegula orb·ignya1w, {A) 
y Plaa:ipho-ra, aurata (F). Es en esta facie doude hallamos a los Unicos ejem· 
plares de Mit:Hidos registrados para esta biocenosis: Aulacomyn rrwgc.Nanloo 
(E-F) ..... 'idemas ~c hallan; pP.l'O mii.s escasamentB, otro:-s organismos: 7'roplwn. 
fJ(~'vcrs·1:axl·1fS (R-F), Patella 'ttt.ll{ftBainica (R), _4rbacia, du.f?"e~<;nei (R), Ulva 
lactr.wa. CMR), EnteroiJWrpha. i-utc-mdinalis (f) (RL Ptt>tos£pltotria sp. (R,) y 
varias Ac;:tinias. 
d) facie {if:tlwfc.ola dt) C1iona,-Acarnthisftiu.s-Rhoclyrn.,eit'io,. Una serie de algas 
esei6filas y animalrs con fototaxis negativa se agrupan en los teehos y paredes 
de las grietas que dejan las grandes roea.~ erratieas. Oio'JUJ, 1.'ntestinaUs forma 
aili considPrabl.:s agregae:iones, cspccia1mente en ios terho:;;, donde Uegan a 
formaT eonsoeit<s que los eubren integramente. Corno organismos .-~ompafieros 
~1emos hallado a Asterodmz singulariS' (R), _:tscidca sp. (F), numerosos _A .. eti-
nias y E'ponjas, Rlwdymcnia sp. ( !) , Pseudvphyeodrys phylloph.ora (R), 
H ym4Yttena sp. ( t:""). exdusivos de esta facie. Las grietas son aBi mismo refugio 
de peee:-; rlE-ctivos de estas zonas: entre los que predominan el rncro, Acardhis-
OJ,IHEH, l'ATf;H~HlSThH "'i JUSTliJA 
tius 1mJadwwieus {A), d ehanehito o tnrco, Pzngnipcs fasdaht-'5 {F) 1 E>l es-
cr6falo~ A'1ebastrxlcs vculafus (A) y {~1 s:argo~ Dl'plodus w-gerdcnx (P); 
e) facir: rlifu,.;;a de Codium fragilt:-C, rennila-ra, En zonaB profundas de ..Puerto 
Pa:rtllel:JS. a HllOH 100 nL de la costa, luego de 1\IHl dntnra de Ovalipei1vrrt. p·1nW-
tatns", h0mos hallado una facitt: difu"ia de Cod·inn~. El :mbstrato es alli firme, 
;;enwjaute al de la restinga df' Pn11t<:l Pardclas1 ditirieudo d~?l dt? la zona cle 
Codletwn por la ?Jusencia de grandPs roeas. Faltan aqui totahncnte los org·anh-
mos exclusivos de lx1 facie _fisurleola. Codium. fragile y C. vc•rntt'lmta- cnbren del 
80 al 100 J(. dd fondo, y como e.::;pe-cies compafic~ras hallamos a Te-g1.da o·rb-ign-
yaua (A) 1 Arbacia duf'rcsne·i (M:A), Ana.Bfe·r-fa,s antatct·£ca (F). Asddea sp. (F) 
C1."ona intestinahs (C) y Bovichthyg a-rge-n.ti--nus (F). 
lf. C. ~- Ovalipetwn pnnctafns, La bioef'nosis de Oval-ipcs pwnetat·us se 
(<X:tlende por uua gl'an parte de las. rc~gi.ones mas profundas de Puc•tto PardeJas 
a eoutinnaci6n del Coditdnm. Sus Hmites externoR prt>t·isos no han sido cs~ 
tableeidosJ a JlN·ifl.r de que- fll algunos Sf'dorcs cxploramos aJejadas a 
miis de 100 nL de la costa dondc la profundidad aleanzu a mAs de JO m. en las 
bajamareag de cuadratura. El substrato es ar?noso y suponemos qne linda con 
re!~iOlllCS f8.11gosas mas profundas. 
EJ organi:smo dominante dentro de una pobre eomunldad es el Ovalipes 
puncta.tus al que aeompaiian Bu.ccinanops gl.obulosum (A), Marginel!a sp. (E), 
Sr:rolis gaadidu:mdii (E) y el pez palo, Percophys brasilit1usis (]"). 
Ovalipf!s, l\'rY;U1thys y St'·r·olis se comportau ('.onw representantes de la 
epifauna al reJnovf'r rApirlanwn!:e la capa ;:;npe>TEtial de 'm·ena pa'r:a cu-
brhse asi totalmente. Es notablr la arri•5n del eangrejo que c:on su.s patas 
tra...-.;:era;; cava rApidamentc hasta O('llltarse y deiar tan sOlo BUS ojo~ pedunculados 
al exterior en a(•titud expectante. 1\'Iuy difieil resulta la observaci6n de FJerol!l:s 
dado su homocromatismo eon el i:ondo. A difereneia de aquellos, los Gast(~r6podos 
cavan una eorta que pnede advPrtirse fAeilnwnte por cl pequefio pro~ 
mo1)torio que dejan. 
Son a~l mi.smo abnndantc:-;; los orgauismos tub:icolas y e-avadores. entre Ios 
que predominan los Poliqnetos y en menor n:edicla los. Holotnroideos. Sabre 
peqnciias piedra~ snclta~ sm:len hallarse algunos ejcmplares de ':Pegu.l-a rn·-
bignyana (MR). 
III. ZOYACIO)! EN" ALGUYOS ECOTOPOS 
11!. A. TilANSECCU)]\' !, SOBRE EJ, BORJJE OCCIDK.VTAJ" nE PUA~TA PARDE-
DELLIS (fig. 14). 
Costa VV de Punta Pardelas azotada por los vientos del VV, S\V, y S que 
eu co11junto representan d 44 ~~' de las observaciones (modcr agitad:a,) ). barranea 
de declivf' pronunciado en forma de tf'rrazas esealonadas eon pozas de marea. 
Altura de la barranca 7,50 a 8150 m.; paredes li:om::; eon peqneiias oqnedades. 
Piso supralitoral 
Horizonte inferior 
Lyn,gbyeturn a,eshwrii. 
Se desarrolla ~ .. obre una plataforma de suave dee1ive. Reeibe e1 agua de 
roclada en elias de fnertf' oleaje y lo cubren las a1tas de sieigias. Bio-
eenosis pobre de Lyngbcia aestuar£i, Oscz~llatoria ·v-iridis, Phorrnidiwn 
fray-£le, acompafiadof> en forma escasa uor Spirulina .snbtilishna, S. 
labyri·nfhifor1'ni.s y CalolhPix sp. 
Brachyodon.tcfn·n/, ·purp·uratus. 
SobrP una ang"osta faja de 0,50 m. en el limite con el Piso I\Iediolitoral. 
Consocies pobrP de Brachyodontes p1.u·pu.,ratus. 
Piso l\lediolitora! 
Horizonte superior 
Br·achyodontetum p1wpu.ratus 
Ocupa todo el horizonte eon las nusmas caraeteristif·as que en el ho-
rizonte snpralitoral inferior. 
Horizonte medio 
Bnr.chyoclonteiu'l'n purp1wahts 
Sobre pared vertical de 3,50 m. de alto. Se diferencian tres einturones: 
el superior y cl inferior muy pobres; el medio con una dcnsa poblaci6n 
de Bra,chyodontcs ptt7'p1trat·us de 1,50 m. de ancho. De las especies com-
paficras, Chaetangiu.m fasNg·ia,tum forma pequefias matas aisladas c 
Hildenb1·and1:a lccan.nillier£ incrustaciones notables. Adem:i.s hallamos 
1''l ema,Z.Z:on hclmintoldes y Colpomen·Ur, .sh1.uosa. Las pozas de marea son 
redueidas y con una biocenosis muy pobre. 
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Horizonte infedor 
1llyt-ilu.s chilensis-.:i1tlacomyctum magdlamica. 
SabrE' una pared vertieal dt> 1m. I:a biocen.Dsis E>Htii integrada pur: Jfyt-ilus 
chilensis (D), Attlacomya magellmu:ca, (C), Br-achy(}(]ontes purpuTatu._<; 
(F), Lithoph!lga patagonica (1<'), BarnealamcUosa (F), Patella rnagc-
Uonica. (R), Paehysiphonaria lrssoni (H), Pisurdlidea hiatHla (H), 
Troph.on yevers-ianug (R), Teg!da, orbignya .. tw (R), Pla.r-iphm·a~ aurat.a 
(RLBalanus psitia<"US (F) epizoi(;os o xobrt' moluscos fOsiles, Paralaeos-
pira sp. (C) epizoieo o sobre moluseos £6siles. adPmlis nn:nlfrosos Brio-
Z()arios, Is6podos. Ganuiridos, ~.;:mertinos v Actiuias. Es frecuente U-
thot'homnia. y {'I i1mite superior esti1 rnar-e.a.do por la preseneia d•:-- fky-
tosiplwn lomentaria, Ectocarpns eonfer••tJide;;! ItJ. irrcgu}4J/tis. E. ·vires~ 
cens y E. globifer. 
Piso lnfralitoral 
Ecot{mo eutre Jfytilus chilt:Hsis-.Aula-cmnyc:tw:rn nwgella-nica y Codiu:m fra-
gil e~Coclietum. vermilaro. 
Se d~: ... ssrrolla inmcdiatamente a eontinuaei6n de la bioeeuo:5is anterior 
y lo inttsgra.n: Dyctiofa- sp. (D) en un cintu.rOn dl~ 20 em. de eRpesor en 
t>1 limite superior~ Cod·iHm fraw'lc (l\'IAj y C. venntr'ara. C~·iA) en un 
tinturOn iuferior de 10 em. de espesor, Polys·iplwn!'a. Hp. (C)_, Tcgula 
orlvignyana~ (A) en c1 ui vel medio dC'l eeotono~ Pla.x'iphota au.rala (E), 
TTophon. gm)ers·ia•t~.us (E). C-iona 1:ntc~~findUs (A) .t1sc-idca sp. (C) con 
numt>rosos organiRmos e-plzoieo.s, Arbacia d-u.f1·esnei (G) r Anasterla-s an-
tareh'ca, (E), Bm:'ichfhys argentinHfi" (C), Tr·iptcryg·iOII c·unninghami 
(E). 
Codiuim fro.gtle~Codiet·um ·vc·nll/ilara. 
Se- exti(~nde dfflde Ia base de. la barranca hast.:1 75 m, dc; la eo.sta, .al-
e<:mza.ndo, c>n ba.ja rnar-0a dt->, cuadratura, una profnnclidad maxima de 
5 m. y una. rn:inima de 1.75 m. La bio-;::enosis est&, formada por: Cod-iurn 
frag~iic (D)) C. vr:rmita.~a, (SD), Pol!ljftipho-nia Hp. (:~ViA)! Scyto-.,iphon 
~mnentnria ~:F)~ Ectt;ca.t·pus spp. (l<'), Dict-yota_, Hp. On. Adcnoc:~~stis 
11-tn:cula:riw (C) 1 Cm·alh·na officinal-is (AL Rhody·m.eJJ·ia/l sp. (A) en la 
Iaeie- fhmrieola, lnva lfu:tuca (l\1R.), E·ntet'{)Jnrwpho. -intcstinalt'.s't ::R), 
PterosipJwnia 3p. (:P~) Ce1·a-•nimn rnbru:rn (E) 1 Bryopsfs sp. (R), Pscu-
iU;')th-ycodrys phyHopJwra (R), Hymen,f.'1W· i:ip. (F') eBtas dos illtimas 
en la fariP fisnr'h~ola i Tegnla. orbignyana~ (J\tiA L Lithoplwga patago1tica. 
(A)
1 
1'rophon oet1ers1:an-ns (RL Plax1:phm-ct fntrata (C) 1 Aulac;J"mya, 
rnagellan·ica (E-F), A_rba.cia dnj'resnei (C); Cosrnasteria,--.; lwrit'la CMR), 
A~naster-ias altdarc. icw (F), A,~t e1'odo-n singula1·is ( R) en la. facie fi-
~urlcola, Pa,ralaeospira Rp. (A), Balmwr: pq·itta.('.iiJS (F~, Cion a intesti-
nal-is (C), numermws Briozoos, Poliqueto;.; y Actinias, Bo-vichtys or-
gentinus (F), Acamthist1>ns pa.ta,chon:ic-uB (A)~ Pi·nguipf;S jasciaJus (F), 
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8ebastodes oculatus (A) y Dip/.odus argt'nfens (F). Asc·idea sp. (F), 
Tt·iterygion cnuningplwm·i (:B1 ). 
La. facie Scytos-ipho·n-EctocaTpus-Aclenocystis ocupa una roca vecina 
a la eosta, que se eucuentra a 1,56 m. de profundidad en baja marra 
de euadratnra. En la cltspide predominan Scytosiphon lomenta.ria. 
(lVTA), Ectocm·pur; confervo·ides. E. virescens, E. irrcgula.T·is, E. glo-
bifer / en el lado Pxpuesto al oleaje, Pol.ysiphonia sp. (D) en la parte 
superior y Cud,inJn frag,:ie (F), C, vennilam (F), Dyctiota sp, (~'). 
C·iona intestinal-is (E) y .A~·bac1:a dufrcsne·i (R) por debajo de ]o 
70 em. i a 1,80 m. dr profundidad C. fragile y C. vennilara son ab-
solutamente domlnantes. 
Ova}·ipet-um p1111ctatus 
Se inicia a 75 m. de la costa. Fonclos de arena m6viles. SOlo ~e obsrrva-
ron cjcmplarcs de O-val-1:pes punctatns. 
III. B. TRANSECCIO}•i' II, SOJJRE EL BORDE ORIElltTLlL DE PUNTA PABJJfi,'LAS 
(fig. 15). 
Costa E de Punta Pardelas azotada per los vientos SE, E y NE qne en 
eonjnnto reprt'sentan el 24 J~· de }as ob"'rn'atjones (rnoda- protcuida); barranea 
mas vertiral que 1a de la tram;eetiOn I; sin pozas de mal'Pa; altura cle la ba-
rranca 4 111. ; paredes rngosas y l~On oqm~da(~E'~. 
Piso Supralitoral 
Horizonte inferior 
Lyngbyeftmt acshw/t'ii 
Con iguales earaetC'riNtita:-; que en la Transel·ei6n I. 
Brachyodontetu:m p-urpuratus 
Con iguales caraetrristicas que en Ja rrransecci6n I. 
Piso I\lediolitoral 
Horizontc superior 
BTachyodontetum purpuratus 
Con iguales c:aral'terlstieas que rn la Tiansecci6n I. 
Horizonte n1edio 
Brachyodontetum pHrpnrct,tns 
Oeupa un cintur6n de 2,60 m. dr anclw en los niveles snperiores del 
horizontr. La bloeenosis es muy compacta, intercal:ludose entre los 
mejillines algunos ejemplares aislados de lt!ytil1t5 chNens,i.r:; y Aula,comya 
magcllan'ica. Cha-etangitmt fa.st£giat·wm (C) y CladophoTa sp. (R) viven 
Ppi.zoica<s ~obrt-> aquel1os. 
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.lliyf.ilw; chilenffis-A ulacomyctm1r ruapellanica~ 
Alcan.za un de~arrollo de 2,40 m. de alto ocupando pardahnente el 
horizont-e inferior. Cubn: un 50 % del :mbstrato y e::;ttt integrada por 
.<'41ytilus ch .. ilensi.;; (D), Liu),rJCO'Jnya maae.U a.Ju:ca (A)) Pa{)h'Ysiphonarin 
iessoni (A), Trophon gcversiocnus (F), Pi<surellidca hianlula ( 0), 
l'ote!la, magellamicm (F), Lith.ophago, patagonica (A), 1'c[fula orbign-
yana (R), Haxiphora- aurata (F), BalG'III" p.<itta-cns (lifO), Cyrto-
graps·us an[Julai'us (H),. lfalicatcirms pl(l:natus' (R), Bovichthy.)' ar-
gentinus (F), Hnmerosru; Actinias, Ladhcs-ia. d1'fonui9: (A) en el ni-
Vl'l medio1 Coralli'lia of.fr_.ci,naUs (E}, Polysipham:rJ. sp. (C). Enteromo-r-
ph41· intestinal-is? (E), Dictyofa, sp. (R), Codi-wrn fragile (R), Ul,va 
lacfuca (R), Ccram,i,nm nrbrum (,R). 
Piso infrali toral 
Gorhum jragile~Cadictum 'lJC'frnil-ara. 
Se desarrolla sobre una profundirlad de 1,70 m, por debajo de Ia 
llnea de baja marea, y en una £aja de 10 a 15 m. de ancho. La co-
munidad, que no es tan densa eomo en la Tra:nsecei6n 1, est a com~ 
pue:sta, por: Codiun-L 1Jennila,;ra, (])),C. f'ra.ailrt (SD) 1 C. decortica-tum 
(F), Polysiphonia sp. (A), Diclyotw sp. (A), Comllina o.fficinalis 
(A), T c;;u-la orbignyar.a. (A), 1'rophon govcnifh1ms ( MA), Lithophlft-
qa patagonica ( 0), A1·bacia dnft'l!snei (F). 
0-val-ipf-fum p-nnctatus 
He inicia a unos 15 m. de 1a eosta; bioco.:nosls mu:y- pobrt• eon freeuen-
tf:'7; ejemplares de O·J_xdipe~ punctat1ls_ 
III. 0. TRAl•lSECCJON III, REBTING.A !JE' PLAYA PARDELAB (fig. lU). 
En el extrcmo E de una r;;>stinga de 25 m. de aneho quf finaliza en una 
barranea pPrpendi(:ular de 2 m. de alto ccn paredes abruptas; costa 
azotada por los vit',ntos del E y SE qu.e r.f'pre:o;enta.n el l3 % de las 
ohservaeiones (mcda crilrna). 
Piso supralitoral 
Playa abiOtica £ormada de rodados finos. 
Piso mediolitoral 
Horizonte snpel'ior 
Playa abi6ti.ca formada de rod ados finos. (1 ) 
(1) Obsen:aeioncs po\-ltcriores htui Ue::no-;fnHlo 1n pr(·8C11F~a de Auflvodos 'ralorehesridac" 
~" lo largo de torh la Pla.y<:l- Pardolas. 
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Ilorizonte n:tcdio 
CoraUi-ncturn officinal-is 
Se de~arrona ::;obre una plataforma de ;;;:nave deelive d\' un% 27 m. 
de ancho, I1a biott"'nosj.;,; esta .~ompuesta por Oora-U1>na- officiualis (D), 
Lca.thes·£a, rJ£_fornu:s· CMA), H1'ldenbrand;a tecanilU,eri (A), Hyflro-
colnun lyughya£x_11l-'f1'b ()IA): L~li:a lactuca (1\:IC) 1 Entero'rttot·plw in-
test{na-h~~'! ( P), PrAyBiph,;nta. sp. (C), Ce1'arnittYf{- 1'nb1·1mf ( U), Oaloth-
f''i::c cn-n.fctTicola, BrachJ,u;do.Ydcs purpu.ra.t1u~ (:2-:IA), Aulaco-nrya. J-rtO{JC> 
lla-rrita (C), ll!yrilus chife.nxis (C). Pachysiphorwria lcssoni (A\ "Li-
tJwphaya patago-nica (E), Cyrtcgraprm~<; aUhnariWB (:JIC) y m.nne-rosos 
Artin:ias y Poliquetos. 
Jfyhlru; chil-,-:-n.;;i.'!-Au]acomyelurn ma[Jellanica-. 
Re de:--.arrolla sobrc una barrant·a pt-l'Jwndienlar de 2 m. dt> altura. 
I.Jxi;.;te mw dominancia absoluta de los Z;)O{·omp01wntes sobre· lo'l fito 
eomponentPs. En lo:\ nivt>-1t-s superiores. los ~f:itilidos formau agt·upa~ 
f'·iones compadas en las que preclom-lna A·ulacom.ya. magella-'nica. En 
;;inte~is 1a eonnmidad es:ttl comp11f:sta por Aniaccntya- n1.Jkf)Cllrw.ica (D), 
fifyfilns chilcnsis (D), IA,thophoga pota.gonica, (A), Borneo lamcUosa 
( CLPa.ckysiphonaria lcssmu: (F) '-"pizoi::a sobre A u}acmnya:~ Pert ella 
may:'!ll.rJ.nica (C) en Ius niw•lp:-; inf(~rion'B, Plar.riphora au rota. (C) en 
lw.; ;)quedades, Troplwn geuf':nianu.s (C). Parala.(;SOBpira sp. (M.:\) 
sobre la barranca y epizoico 80bre _MitEidos, E:w$phaert;'J'na sp, (F), 
C_yrtoorapsns altimanus (.F'L C. (lngulatus (R.), Bal(l,nus psittacus 
(lj') dominante en lo.-; niveles mils inferiure:<::, mtmerosas Aetinias, Bo-
vichthys a-rgenii11-ux ( C _): Ccranviu-m nd~ru-m (E) y Polys·1>phonio: sp. 
Horizonte infel:'ior 
Se halla oeupadu en 1a parte superior por la biocenos-is de .:liyt-ilus 
clu'lcnsi,<> y 1i-ulacom.ya. magclla.n-icaJ y en la parte inferjor pur la co-
munidad de Cu&iwn fragil-e y C. ~vcnnilGra. 
Piso infralitoral 
Oodittm f-ragile-Codicturn V('rnH:la-ra. 
La harrallca se inicia con una oqueda.d de una altura de 0,80 rn. 
para eontinuar luego wbre un fondo inelinaclo de roea que se pro-
longa por unos 15 m. har;ta alcanzar nna profundidad mitxima. de 
2,50 m. 
El teeho de Ja oqttt>dad (faeie criptozoie~) f>sta cubie1to de> IA:thothv.· 
1Ytn£a.: viven a1H ademfis algnnas Clorofict:as, Rodoficeas y Actinias. 
Corupletan la bioeenosis Ba'rn-ea lamellosa. (A), IAthophaga, patagmrlca. 
Tegula orbigny ana (l•'), Pa-aurus ~p. (::O~RL Cion-a i-ntestinahs (F) 
(E), Asc'idca sp. (CL CoditiMl. vcrYnilara. (F) de tamafio reducid.o, 
D·ict:ljota i:lp. CE) y pcqupfios ::.\f)tllido:-o; en los niveles supt-riorrs es 
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fre(•nentP Aulacomya rnagellanica;· ademBs 1'r(iph:~n gevcrsianus (j}IR) 
y Pa:ralaeaspira sp. (A). 
Robre el foudo piano la eornunidad ::mfre tm eambio aeentuado: Co~ 
d1·urn fra.gt:le (D), C. ·verm·ilara (SD), Cora;lli:na offici·tw.li.c;; (IYIA.), Po-
lysiplwnia. sp. (A_). Diclyata sp. (C), Cc&tum ilecorf.icatwm. (RL Scy-
tosiphfrn lorncnfwtia (estos dos Ultimos en los nive1es snperiores), 
lithothatnnia (H), Ttg-ula- orbi{1nyana. (A), 1'rophon grYvo·sianu.s {FL 
Patella magc'llam:ca (R), L-ithopho{;a patagmt,ica (MA), Aulacomya. 
rrwgfllo.nica (E), Plaxiphora (J;U.rata (:\HJ) 1 Arbacia. dtt/res-n.R-i (MC), 
Cyt'hlgrapsus a-nr;ula:1rs (R) y nmnf'l'U!-4at; Aetinias y Poliquetos1 y 
Cimw -~:nte:it-inalis (C) Bo·uichthyg a.rge1~tmn:;; (MAJ~ Astidea- sp. (C). 
Ilaeia f'l f'xterior de Ia zona f'e produm' m1 de-elinio !le la biocenosis. 
G-va.lipetum p1J,nctatu~ 
Comunidad muy pobre- r:ou domimmcia de O.va-lipr;s- pu.-nctafus a1 que 
acompafian i3c-r?lis gaud'ichaud1:i (F) y gran cantidad d0 larvas dr 
pt2'cl?x que Si:' homocromlr.au eon t:l fondo de- arena, 
HI. D. l'RAXBBCCIOl\' IV, EN PLAYA PARDEI.n.!S (fig-. 1'7). 
Playa de rodado& con apr~eiable d0{•livc; Unieamente a:zotada por los vicn· 
tos del S y SE que t'(~prest>utan m1 11 % de las obSN''?at·iow?s (moda cabna). 
Piso SUJlralitoral 
Sedimentos abi6tieos de1 Aoujh:ru&e. 
Ph~o mcdiolitoral 
PlaJra abi6tica de rodados gruc:•;os y a:t·ena. 
Or:alirJetum punctatus-
St> dP.::anolla hasta ah•anzHr uno." -!6 ~n. rh~ ancho y una ]n·olnudidad 
mAxima de 3 m, (en haja marra d,~ t~u;-ulratura). BioPenosi}> pobrc 
con domiuaucia d.., 01:alipes purwlains a qul~n acompaiimt Seroli.'{ 
gaud-iclw-wl-ii y JWfiUC'flas larvas rle peces:. 
Faci-e d·i/1t.sa de, Codiwn f-ra[}'Ue-C. 'Uerrnila-ra. 
Sub::;;trato eom:;oHdado d('I .<\_onikens~ .:;in bioqur:s crrAtitos; Ia bio-
cenosis de eo-rupmw de Cod-imn frafp:le (D), C. 'I)IJ'f'ftkiilara (SD), Te-
gnl.a or'bygnya-na (_,A_) 1 Peel cit ;:.>p, (R), ..:1-rbacia tlnfresnel- CMAL 
ZON.\CJ6N BIOCENOL6GICA DE PUERTO PAl\DELAS 
.. ·1nas-tertas antarct-ica (F) 1 (>iona intestinal-is (C) Bot'ichthys argenfi11us (P), Ascidca sp. (0). 
HL E. TR.dNSECCULV V, BESTIXCA lJR PJ"AYA COLOMBO (fig, 18), 
A la altura de la Barranca del Indio }[uerto; eo~t.a azotada por los vicntm~ 
del s y s·vr q11(' reprePrentan r:l 25 ~:::-- de las observaeiones (rnoda proitfg1-'da). 
Piso supralitoral 
Horizon te inferior 
Lyngbycf1.tm aest uart·l: 
Oeupa una d>2 suave dcdive de aproximadament€ 100 m. de 
ancho a la que eubre en un 80 7o. La8 Cianoficeas forman incrury 
tacioue~J que cuaudo .-..r~ de.~etan por efectos del fuertc sol se despren .. 
den en forma de grnvsos cascarone~:L 
Pachy'!J'iphonarictunt lessoni 
Se desarrolla subre el borde de la ba1Tan~~a. g continuaei6n dd Lyngbyetum 
acstnarii; oenpa un eiutur6n de 17 50 rn. que i.nelnye e-L horizonte me~ 
diolitoral superior y alcanza a penctrar en el horizonte mediolitoral 
medio. La bioccno~-;is esta intc .. grada por Pa.chy.)'l:phonaria lt?sson-i (D), 
Ilildcnbrandio leca,nillif:ri (JHA) y Chae~angiwm fastigial'tl?n (1U), 
Piso mediolitoral 
Horizon te superior 
Pa,chys1>phm!u.rr:etn.YJI ·zessfmi 
Horizonte medio 
Pachy:riplwnrtriet-um lr R:>orn 
Brachyodonteht:i-Jt put·p-J.r,;-a:l;u,;; 
Bioe~nosis -integrada por B. purpnJ'(dW.; (D), 1lfytilus ch-Uwnsis (1\iiA): 
Pachygiphona:ri(t lesso1ti (C), PatoUa, nUIJJcllanica (F) r L-ithopha.ga 
pat-agonica- (E), 11-ildcnbrand:ia lwam:Uieri C~iA) 1 Cha.eta-ng·•:urn .. fas-
ti[J.£ntm-n (_F). 
CfwaUi'il.durn officina.tix 
Se rxiiende sobre un escalOn horizontal de la barranca de HJ m. de 
aneho y a. continuaci6n de la bioceuoE;js de Brachyodo·ntcs p1-trpHraittJ!. 
Intf'gran la tornuuidad Corallirw officinalis (D) 1 Lca.thes-ia- d'iformi.v 
(JVIA), Ohaetang·iurn. fa-.'5t'igiMum (::YIA), I-Iildcnbrarnd~:a, leoonilVic-ri 
(1<'), Polysrt'phonia. sp. (E), Brachyodontes p11rp1u·atus (1\fA), Litho-
phaga pa,tagm"tica (A), t11.ytilus chilensi;: (F)~ Tegnla orbignymu1 (F), 
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Trophon gc·1)1WfiiajP1R (F)~ Pachy,;:;iphonaria lcsso11i (E)_, Pa.fdla. 1na~ 
gellanica, (F\ Pia.:r-iphora. au.rafa (F) y vadas _._\_t_'tiuias. 
Horizonte infe-rior 
ill yf-t}us chilC!~sLs~A ulctCOJH1fei11'f!l maoclla·nica, 
Oenpa un eintur6n de mJOs 0,,)0 DL de antho en e: horde ch-' Ia ba" 
lTEUlca inferior. ConiJlOnen ];'l biot'enosi~ .(lutacom.ya --rnaaellmr·iNJ (D) 1 
11lytt1us ohilensis (F) y Dithophftga patagunica (E). 
Piso infraJitoral 
Facie fisuricola 
Ocnpa nn:1 oquedad dt' ;-LJO ill. dP altl} innwdiatament<:> (lebajo de la 
bioN•nosi:-; de :.l{tJt-ilns chilrnsis y ~1.-ulmy,mya lnagcllccn·icil·J eompaneu 
Psta fade Codi um ver·m ilaJ"a (F) 1 .A ulacom ya mag ell an ica (F)~ Bhod·.(t· 
mem:a. sp.? (~1 ), y nmueroso~ Aetlnins y Es:ponjrlarios. 
Oodiunt fJ"(t[Jilc~CfJd'ieturn t~crmilara. 
SE' dvsarrolla ~obre 1m iondo roeoso dE' aecntnada iuc:inaei6u euyo 
Hmitr:> no ha sido pol'ible definir. IHtcgran Ia eomnnidad C, [n1ftllc (D), 
C. vorJnilara (SD): Autm_'LJtnYIJ mage!larrica (A), '11cgula- orbig-nymw 
(A), Troplwn gwcrsianus (F) y _4rbacia dufrcsnc·i (F), 
lli. I:'. TRANSJtCCJON n, REBTINGA DE l'LALt COLOMBO (fig, lfl). 
A unos 200 m. al E de ~a BarraHea del Indio I'tiucrto; restinga del Aonikcn~ 
:-:;e nnty t~xt0ndlda; barranca rceortada y pcrpt>ndieular; to8ta azotada por los 
Yientos del \\~ ~ \V, S y SE que repr<:>~entan el 49 ~!,~ rle las observa.eiones 
(modtJ arpitnda), 
Horizonte inferior 
Lyn{}buet,[--rn acst,tuzrii 
Piso ~uprali~·ora] 
Con irl6utieas earaeteristi•-'as que f'll La transeeei6n V. 
Pachysiplwna.nJdurn- lessoni 
Ht• e:xth::ude en las estribacione~ del hodz011te y ava:uza indusiYe hrwia 
t-1 horizonte mf'cliolitoral superJor" Oc:upa un eintur6n de apToximada-
mpnte 1 m. de aneho donde _Paehysiphonaria. lfssoni f':e prcsenta en 
('Onsocirs oeupando pe(JUetias po:z.as qu0 reeibeu cliariamente el agua 
dt' l'Oeiada, o bien en eonr:;;oclcs con Hftclt'nbra-nclia 'lccan:itlier,i (A) y 
Brachyodo:n[cs pwrp-urafus (CL IIacia la parte inferior del cintnr6n 
~·e ba1la UlHl loeiaeiOn dt:> 0,50 m. en dond< .. varia la composieit)n cuantl-
tativa: 11-iJdeRbru-n.dia lecwwillie-r,i (1\:IA j, Braehyoduntu pm·put·atus 
(.::\.), l'achys·iphrmaria. t-essa-n-1 (E) y illytifus ohilr:n.'''is CEL 
52 OHVJEll, PATEitNOSTE:H Y tnSTIDA. 
Piso medioli tor a] 
llorizonte superior 
Braehyodontct~u111 yurpuratus 
O(•upa un eintur6n de tmos dos metros de am:ho qnc sc prolonga lu1.eia 
el horizonte tnrcliol:itc.ral medio. La bioce110~is se eompone dt> Bra4;hy~ 
odontes purp-grat·Hs (D) ~r :llyh'l.w; chilehJ:'is (C); ad~m:is en pr,quf'iias 
pozal). abundan Tegula. orbig~nyanuj Trophon gs=vr::rs1}r·nEs, Paehysipho-
WJ-ria. ttsS<mi, ~Yi..ss~urPl~idc~1, hiant-ula 1 Pla.tipho·t·n m~rata, y varias 
Aetinias. 
H·1hicnbramHdum lecanilLieri. 
Ot!upa la totalidad del horizo11ti" 011 algnno<s sectores de Ja entrada 
protegida dC'l em bate dC' las o1as. Se dt•sanoDo en forma de una asocies. 
Horizonte medio 
B·rachyodonletum jJurp1waJns 
Con igua:es eJJraete.ristir:as que en C'l h<Jr.i.zmtte surwrior. 
Hihienbr<tndietnm lccan.illicri. 
Con iguales t~a!'actt-Tisticas que E'n el horiz(Jl~tt> supc·rioT. 
Litht;phogetum 'patar.;onica 
s(~ desarrolla sobre un cintUT<)n de 1,50 HL clr anC'hO~ Uni(·Qmt:n1te en 
el reeotlo dcmdc es minima la. acei6n dcl cleaje i en cierto;;; casos iuvadc 
cl horizonte mediolitoral iufc~rior. La hioe:euosis rstii, h1tegrada pfJr 
L£tJu;phaga. patago·n-ica. (D), Hrlderthrandia lcca.wt:ll-ie-ri (A): Patelln 
·n-wgeaom:ien (C), Pachysiphona·r-ia lessoni (P) 7 Bala.nus ps#tru:-us (un 
;;;o1o t>jemplar) 1 Anasterias a-rt.fardica. (R) y Halicarci'l'ms plamaf.us (F) 
M ytilus ch-ilc-n,•ds~ Li-ttlacMu·yctum rrwgella·n·iea. 
Lni('.amentf' sobre la barranca e::derna yen 11n eintnrOn dE' aproxitnadaw 
mr11te 2,40 nL de aucho que Hr·ga a penetrar en el horizonte medio~ 
litoral inferior. J.Ja eomunidad est{t intcgrada por Mytilus e-hilen::n:s 
(DL ~4Jfia,comya 11Hi{Jtlta.nico. (A _i, Brachyodontes pnrpwratns (F), 
Lithopha(ja· paiagonica (E), PlaxiphoTtJ. awYtfn \C), Pachysiphonaria 
lesson£ (FJL F-is.r;H-rcf.Udea hiautnla (E). L~ucapinclla. sp.? (R), Bah:t-
11·US psitfacu.s (F) en ]a mitad inferior del (:1IJtur6n, A r&acia duft·e_s~ 
·nci (E), Bov-ichthys- cr;rgerd·inus (EL vaTlaR Actinias, Diet1Iiota sp. 
(B) y CoraUino: offiduah's (E). 
Horizonte inferior 
Onrolit/ttct-wm vf{'i::inalis 
Oeupa 1111 angosto vinturbn entrt: las biocruosis de Mytil-us chilensis-
~tulacomya. Jna-gellanica y d{' Cod·itt-.Yn· frag't7e-Codidt.r.m 1}e1Yrtl:lara. 
IntrgYan Ia eomuuidad CC1'allina of(ic.inaZ·is {D), Cofhum frog·ilc (F), 
0. VCJ7nt1.ara. (F), Teaula orbygniana CMAj~ Trophon gcvt.-rsinnus 
(RL A utrwo,mya Hwgrffla,;zica (E) 7 .. t-rbacia" dufrcl:inC'~ (R). 
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Piso infrali !oral 
Codiurn fra{Jile~Ood-ietum w:rm-ilara. 
Se f'Xtiende !':lobrr nn •·inhtrOn de algo miis df' 100 HL de ancho que 
eoneluye en nna. fade difu~a, luego de la f~nal se inician los fondos 
a.renmws. C'omponcn la biocf'nosis Oodi'!Nrt. fragile (D). e. vwrm .. ilara 
(SD), J:egula (trbygnUz?w (A) 1 Lifho'[J!wga, pataqordca .. (AL Pec-ten 
sp. (RL A:r·bacia dufrcint.ei (FL '1'tiplerygi.G-n cunningltam1·- (F) y muy 
abnudante l#lwihmnnia. 
Ovalipcturn Jnwdatns 
Bioeeuo:;;.is pobre con las rnisma~ eara.<oh'risticas qne en tra.nsccciones 
anteriorcK 
HI. G. TRANS£GCION VIT, EN PLAYA (;()L(}MBO (fig, 211). 
En laH lmnt~d1aciorws del extremo oceidental; playa lir:uo~anmosa firme, 
azotada por los viPntos dPI S y SE que rf•pn_;::;tntan 0111 9/- de laR obsPrva<>iones 
('mad{]; calma,). 
Mflch:tr;os abi6tiem; 
Horizonte superior 
1\fedanoP. abi6ticos 
Horizonte medio 
Darinelum tt:JM_Ji;;.; 
Piso supraH tural 
Piso mediolitora] 
Se realizaron e('llf.IOS a lo largo de la trflll~cerci6n que die-ron los siguien-
iPs :resultados por metro {~uadrado y en los 10 primeros centlmetros 
de profundidad : 
Oenso 1. A 170 m. del pi~o infralitoral. 
])orina- tcnu·is ... , , , , , , ........... . 
R-nccinanops qlobu!osum ............. . 
Ophcllidae ........... . 
Total 
Ccn.c;o 2. A 7fi m. dC'l pi~o infralitoral 
Dar£-na tenHis ....... . 
BlWC/i-rwnops ol-obnlasnrn 
Opltcliida.c 
Total .... 
336 ej. 
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Censo 3. A 40 m. del piso infrali!oral 
Dm·iifa tenui;:; 
Ruccina·nops globwlosurn 
Opheliidac ......................... . 
Total ................ . 
CoHso 4. A 30 m. tid piso idralitoraL 
Da.rf.rta totuis ................... . 
Bu.-cci'fwnops globulosurn ............. . 
OphelHdae .......... , .. , ..... . 
rrotal .................. . 
Ccnso 6. A 20 111. del piso infralitoral. 
Drnina tenuis ........ . 
Buccinanops globnlo:m·rn ......... . 
Ophfliidae ................... . 
Total .................. . 
Genso 6. A 10 m. <lel piso infralitoraL 
Da,rina feu wis . . . . . . . . ........ . 
Buccinrnwps ulobulo.~?nm . . . ...... . 
Ophez.iidae ............ . 
Total 
Ce11so ·7. En f'llimite del piSo infralitorai. 
lJarirur tc·nn1's ...... , . , .............. . 
Bucci:nanops glolrulos·u'rn ............. . 
Ophtliidae ......................... . 
11otal .................. . 
Piso infralitoral 
No sc cxplor6. 
3:5 
124 ej. 
16 
" 220 
360 
" 
32 
" 16 
" 128 
" ........... _._, 
176 
" 
128 , 
12 
" 116 
256 
" 
208 
" 32 
" 136 
376 
" 
40 
" 8 
208 
" 
255 
" 
Iv. mscrsiON 
IV. A. 1'erminolog·io. 
Hemos ereido eonvenientt> hae{~r un serio esluerzo por adaptar la termlnolo-
gla Jntis reciente a nuestro propio idloma. Ko coiacidimos plenamcntc eon la 
uomf'lH:Iatura propllesta por 1-)tephenson y Strpheu:son (19-!9) y eonsidet·:nnu'! 
mit~; conveni,)lite y satisfaetoria la propw:sta por P€rl?s y Picard (1958) y modi~ 
ficaciones po~trx·iol't>tl7 que t>n dt'rta medirla eoint..'ide (;on la Hedg-peth ( 1957). 
De csta forma surgir3n alg·nnas dis<:repandaN en la nomendatura y en 1a dfs~ 
cripei6n de la zonat·iOn bisica del presente trabajo; si sc lo compm·a ron pl Uuit..'o 
e:studio que i'W refiPrc a nnf'Ktras eoslas :Ringuelet et. at. 1962), 
En primer lugar) al hab]ar en tfrmino3 c"~ol6gicof!1 es mucho m£v.; ,;on-
venientc referirse a piso8 y no a "zonas". E!:ib: (lltimo vo•~ablo da motivo a 
ml1ltiph:s interpretacioncs ya qUE' en ww:stro irlioma Se aplica en las mfi~ di-
vcrsas l:l.l:epcioucs. Asi es posible hublar de zona fria, templada o etllida para 
refe:rirse a las gran des Areas elimiitieas; o de 7AJIHi eostera1 Utoral u oee3.niea 
cuando geogr..Jficamente Tratamos de ubicar 1111 determ.inado lugm·. Por el con-
trario, Pn e(~ologia marina~ Pl termino p1so ddine clm·amente 1 tel c-.pacio ver-
tical del domluio bent<Jnieo donde las eoudicioues ecol6givas, en innci6n de la 
situaei6n con eJ nivel delmar) son sendllmneute constautes y varian regular 
mente r:ntrl::' do~ niveles erlth::oH que marc-an lm.J !irnite-:s del piso 11 ( Pfn·Cs1 
1961). Es asi posiblc distiuguir daramente tres piso&> en la primer porci6n 
del sistema litor-al: S-ti,praJitoral_. mcdiol1:1Gral e 1:"nfralitoral, crr,ros Hmitcs in-
Ieriores esttln dados por el nivf'l ha;,ta dondc lleg;a la fnflnencia diaria de 
:as attas marcas de euadratnra&, el ni.vPl de· las bajas U\areas d0 :{kigias y el 
liinite del ct(~sarroJlo de las algas for6filas. Peres (otJ. cit.) diferencia Llos piso-,. 
mas para el res.to del ~i'ltema litoral, el {Jircalitoral qne l]{'ga hast.a cl limtte 
clc erecimiento d0 las algas esci()fila~, y el Ba'tilitm·al hasta el borde de la 
plata:forma. 
AI mi:mw tierupo consid.cramo~ eonvrniente la exclusiOn del t-Crmiuo "i-n~ 
tet·cotidaF' por ser 11na arbitraria tradueciiin del ingl&. "''i,nte'rtidal-" que en 
nnestro idioma signi£iea. entTe Ulal'f:'a8 y que se .ha Ui:undido en nn UefGehlOSO 
ftancf8 como ui-ntcrcofidailtn. 
~i aceptamos que d sistema litoral es la regiOn e-omprendida entre la 
:rn.L<;; alta inflneneia del mar y el limite de la plataforma continental (200 m,) 
e:s 16gico ueeptar la nomenclatura de Perfs y Picard que tienc real rontcnido 
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eeo1{Jgieo. De est8 forma el sistema litoral se eoueibc como nn conjunto de pl-
sos con earaetrres: ecol6gieos ('OmuneR. Estos pueden dividirse locahnente en 
harizrmtc8'; subdivisiones vertieales ele-mentales que, por ejemplo) en el ca;.:o del 
piso nH'diolitoral, por lo nwno!:i en la zona de nuestros f'stw:liosl permite ]a di~ 
fcnuelaeiOu de m1 horizontf' superior_. otro medio y otro iJJf•:rior, Sus limite:; 
inferinre;.; son respectivHmrnte el nivt>l d<' 1a.<; plt-amarcs de -:•.uadratnras, el 
niv(~l de ]as bajamares dr. euadraturas y el nivel de las bajHirH:l1'0S de sieigias. 
Por fin .• dentro de los horizontes, pueden di~tinguirNe los C1nhtron£R o C't:nhwas 
t•ara•:terJzado,-:: por una eonsodes qne ocupa un nivei determ' nado. En }'uerto 
Pardt:las son fiicilmente idt>ntifieables los clntnron0s de Brachyodon!r:s p1wpwra-
tu.s? LitJwphaga: pal agoni<;a.:! y otras. 
Otra difereneia que podr& hallaYBf' entre uue::.tro tl'abajo ,v Jos Guilner 
( 1959 y 1959a), Nona to y Peres ( 1961), Ringnel,:t r:! al. ( 1962) y Roddgwez 
da Costa (1!162); que son la mayor parte dr los realizados hasta el prel'5t>lltJ? en 
Stu· Ameri<~.a, es (1Uf' mlentras estos autores deseriben la .zona:•i6n d0 a~~uerdo 
(~On ]a dhnribuei6n de espeeies indi·~adoras) nosotros al ubicu,r las couran:dadl:'s, 
sus fat'ies, ene~aves y ecotonos hemof> tratado de crHacterizar los distintos as~ 
peetos di:' la zonaeiOn, sistema e.ste que pre;.)enta Ja ventaja de dar una idra mas 
clara de las relaeiont:>s exii'>tentes entre los organi:smos pobladores de los diverlw·.:; 
piSOS-
l"V. B. LA ZO}•/ACIOl.,' !{..\' PUEBTO P.ARDEl .. AS Y SUR CORRELACJONES COX 
O'I'RAl' .R.EGTOA'ES 
IV, 1~. L P'hio bUpralitoraL 
IV. B. 1. Rubd1·ato du·rrJ. En general se J1alla mu,v de:finido biolOgh:amrn~ 
te. SOlo viven en €1 algunos organisuws eapaees de soportar un largo per:iodo 
de C'1HPrsi6n <:omportH.ndose como euritenni-::os y eurihalinor.. 
De. los vegetalPs inff'rimt>s) los liqupnes) t-eon muy buenos indi{:adores; rn 
las costas de Europa occidental :)On muy comunes las iucru..~taeiones de: V twru~ 
cruWJ, mientras que en .Australia eJ supralitoral es:ta ~araetcrizado por un am;ho 
cintur6n anaranjado brillantt' de Gaspari·n11ia, rnu1·omtm (Bennett y Pop0, 
1960). Iios liquenr·s son acompaiiado:s ge11eralmcnte por <:iertas Clorof1ceas y 
espeeiah:nente JlOT Cianofi-::eas eomo Calothri:r: Pledonerna y E ;lthophysalis 
(Peres, 1!161; . 
. La presencia de Moluscos 1itorinidos paTece ser un hecho ba.~tante genera-
]i?:ado Pn Pl pi;;o sup:ralitoral roeoso. En la isia Margal'ita (Venezuela), Rodrl~ 
guez (1H5ll) ha sefialatlo la _presencia de Littwrina. ;dczac y 'l'cctar·iu'i murif:.atusj 
e11 la isla Soeorro (_l)/[fxi,~o) Villalobos ha116 a L#torina cm•J;pcTsa y L. scutu-
laiaj ala latitud de lquiqne (Chile)~ Gui1r.~eT (1959) seiial6 la prcseuda dr L. 
pt!1'1H''iatta,,: m:if'ntrnB- q!H' para .Ura~il han ~ido eitadas L, exaf<ic.a en la Bahia 
de Guauabara (de 01iYt'ira, 1947), L" 2:iczac en Copacubana (Rodriguez da 
Costa) 1962). y L. irr•Jraln para ·cbatuba ('Nonato y P€:rf..s1 19t:il). Otras e.s~ 
pedes dt• Littori11a han 8ido citaclas para otras reglonf's dd globo vivit>udo en 
el supraiitora1. 
J.IUs raramente viYt>ll algunos h6podo!:' L1:g-Ult2'1?: que han sido ha1ladoN por 
?\.)nato y Peres, (1961) PH UbatubaJ y mas espec'ifh:am_t>nt.c pol' Rodriguez da 
Costa (op. e-ll._) ('Jl Copaeabtma doudf' idE'ntific.6 a _[.'igia. olfer5£. 
Por uut?~tra partE>, en f'l supralitoral roeo::m de Puerto Pardelas hcmoR di-
ftTfUI.'iado dos horizontes: el superior abi6tico, de-bido nmy probabh~nH .. nte a 
la com;isteneia friable dt> las barranea.s que no permitrn :m ~oliuizaci6n en una 
zona de fuertes vieutos qH<:- lai\ r1:o.-;ionan con~t;rntemcnte; y el inferior1 que Be 
halla ca:r-artc·rizado p(Jt· la preseneia dt: una biocenosis de Lyngby(l. a.estnar-£1'. 
Esta espetiP i:Ie haUa acompailadn. (','-'pecialmente por 1lficroooleus ehlho-rwtJla.sl(:s, 
y nul::; e·casamerJf' _por tri(~mnas de Osc;Tiator·ic: nigro-vir·i&is, Phonnidinrn fra-
gile, Rr)irulina lalJyrirdhiforn~>·is, S. subtiliss;:ma y Ca,:ofh_:ri:.x sp. E.)to coltL·ide en 
parte (~On t>l hallazgo d0 Lyngbya conJcr-voides t<ll el supralitoral de Copacabana 
por Rodriguez da Costa ( op. cit.). 
Por Tin, poza-'-i de roeiHda prOximaq ai piso mediolitoral, suPlen hallarsc 
en d area dt> -:.mestro;:.; cstudios, algunos f'jen:plr;.res de Enter:rrrwrpha int(:,st·ina· 
l1's { Pachysiplwrwria lesso·ni y B'lachyodonies purpuraJus. 
1 V. B.l. 2. Sustra-fo blan,do. El piso ~npralitoral arenoso o arenoso~fangoso 
de Punta Pardrlas cs apareutementc- abi6tieo. '\'o h:"'mos hallado lo~ Aufi_podos 
(11H' ('11 gen('ral S!3 ref-ifrt'll COlllO buenOS indica.dN'PS f1o C"'te piso en SU fad(' arcw 
nosa. Tampoeo viv0n f'H Puerto Pal'dclas Fane::·ogamas, tales como NalicorniA, 
que ~udc-n ser frecuentps en otras reg·iones de lElcstro litoral. En esta zona Soli~ 
coFnia. arn!n:ytw .forma t·o:tnuuidadi_'S (:;0\l Sparl-i·rw. wumtwm>1cnt':vis, lwiean1c-nt-e en 
eL horizontc mediolltoral rr.ed!o. 
JV. B. S. Piso tnriliolitoral. 
IV. B. 2. L Fhcst·rato duro. En Puertc) Pardclas ha sido posiblc dif: n:nciar 
bioUJgieanwnte tr('s hodzontt-'-~:>: superior, n::cdlo e infet<or en el piso medioli--
toral con Hlstrato duro, t'Osa que no ha sido posible en el mediolitoral areuoso 
o faugoso. 
Generalmenir: el harizonte 1nediolitoral 5Hp(J"tior rocoso ha sido def;nido 
c.omo una zona f'l1 la que predominan los Uirripedios, especia1mente d0l g€nero 
Balanus, al que acompafian algnnos G-a::;terOpodos pateliforme,s} e:icrtos eangre-
jos y alguuas algas. Gnilncr (1959) hall& en Chile que Los Cirrip2diox cubreu 
priicticam.ente todo e:<l mediolitoral superior e i11ferior rocosoJ viviendo indusive 
cpizoicos de los. :Molusco~ aeompafiante.'3; cita como mas importantf's a los ciu-
itn·oncN mcdiolitorales snp0riores de Chi7wJrw~ltt.v ciYratus que se extlt>nden Jes-
de Per1."1 ha~ta las h.ias 1\·lalvina;..;. En los bordEs irrf1~rion:s de cste- r:intur6n se 
jnterealan Bdanu.s f._ y B" .flasculus, de Olivt>ira (op. eit.) en la Bahia de 
Gnanabara caraeteriz6 este horizonte por la presenda de Tetraclita sqya.nE;sa 
stalflc,ifera, Balanns tinhnnabnlnm, B. amphjtri.te ·var. ae1·atu..~ y Cha.thamabtit 
stellatus b·i:.i-nua,tus_. a ~o::; qw: aC'ompafian algunos 1\iolus:eo .. :,. J;a ptrs.:ue·a de 
e-sta ltltima especie 011 t>l mediolittrral r;upcrior de Ia Bahia de Gnanahara ha 
sid•J confirmada por Rodrigutz da Costa {1962:) quiCu s:::fiala adr!nii;-; la pre-
semda junto a t~Ua de Porphurfl- :::p,; 'I'kais ha::ma-strMUl floridia-tt(b y Leucozot1lia 
eingnlifera. TamhiCn eE Hra:-:11 ( T_;hatuba), ~o:u_ato y Pere:4 (op. cit.): hallaron 
la JH'(''::eneia 0ll 1::-::;te horizoute de Chifr.atna-lus aeompaiiado en este. ea~o por 
Eetoe-a:rpu:? hrcv~i:utif:nlatus. Por otra par1"e R·Jdr:ignez ( op. cit.) ei: ll:l isla ~viar· 
garita (Venezuela), caraeteriz{J f't:te 1:orizunte par la presencia de Littorina 
_z,iczac y 'l'hais haemasi'mnrlt Hamando la atenc16n sobre la. ausrneia de Ci:rripe-
dios, heel:.o que tambiCn acontee<:> <:>n los estudios cfeetuados por Villalobos en 
la isla Soeorro (lYIBxico) Por iin 1 en lo~ trabajos d.? Stephenson y sus colah~JTC!· 
dorrN <:'x:isten uumerosas citas sobn~ la preseDcia de earacterist:cos einturon,~s 
de Bala-n-us t>H el medio1itoral ;;:uperior de Africa y Australia. 
Por uuc~~tra parte .. en el mediolitora1 superior roeoso de Punta Pardelas. 
hrmos ~omprobar la. llamativa anseneia de Cirript:>dios hccho que r.:.o:ncidc t:on 
las cbRf:'rvac:iotH~s de Riuguelet ct. al, (op, cit.) para Pu(~rto Di!.srado. Ht>1nos 
hallado t'Omo i:ndieadora de este horizonte una comunidad de Pachy.s!.-plwnaria 
hsso-ni quf' 1:;e 1-':X:ticndt> ,;;obre mm angosta faja a Jo largo de las z;;:.;,sta::-1 de erosiOn. 
E~te hallazgo eoincidt:> con la prest'neia de G-as:te!'6podo.s 8iplu;naTiclae en cl 
mismo ho1·izonte d;: Pu>2'rto Dcseado y rcgioucs-de Chile, Br-.:1sil, Aftita, Austra~ 
lia: etr. (Ringnelrt, l£162; Guilllet·1 1959; Rodriguez da Costa, 1D62; Steph-?n-
gon, 193ti; Peres, 1961; MarchaL 1960, etc.). 
Por Ultimo debcmos seiialar en }'nerto rarde-las la prescueia de una co-
munidad de Eyngbya. ae...s:uari-i; <"~IH'eialm0nte en algunos sedorf's del horizonte 
mediolitoral superior de la restinga de Playa Colombo. 
Caract~rlstkas muy especialef:. ofreee c~ hrrrizonte tned1.:olitoral Intd-io de 
Put-rto PaTdelas si. sc lo tompara eon el de otras regione:t A p-esar de qne las 
emunnidad.f.s dP BrtJ<:hyodo·ntes y Coralli-na permiten realizar eiertas eompara~ 
rione~, la gran .amplitnd de lafj mare-as y eiertas variacione-,s en la nntnraleza del 
;:uhstrato, haeeu de la regiOn una zona de c-aracteristicas peenllarm •. 
L.as algas han sido .sdialadas en geucral como bastantc abnndautes en este 
horizonte, establedendose cla-ramente una zonaei6n en relaei6n {~On la mayor 
o menor resisteneia de las cspecies a la emersi6n. En los nivE"les mlis a~t-0.'-' son 
frecnentes ciertos como Pel1Jet~£,:r,. Pr;lvetiop~>1.:S-, ll e~den.fYrYJ.nd·ia, etc. 
(Pf.lrC>~s, 1961): mientras que la di.stribu-cibn lwrizoutal obt:dece miis bien al 
t:,:rrado de agitacitSu; A:.;cal;hyllum JuJdOM-t:m y Ade'lwcystis prefieren aguas quie-
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ta~, mit>ntras que Durvillea lax prefiere· ag1tada:-:; y a la variad6n cLE' la na-
inrale.za del sustrato. 
Ee:; genm'al, entre estas algas .. rs fTetueute el d{-'Sarrollo Jt> todo mul 1I<icrof$U-
na de Hldrozoo:-)1 f'-~c. que perteneeen7 normainv:Dte; a eomunidad~)s d0 otros ho-
rizontes miis inferiores. 
En l<:.1s ('ostas ehilenas (Guilner1 1959) .seha.la la prt>setH·ia de SC'itosiplw11~ 
Iridaea y PDYphy1'a que en la cstaei6n esli-val "'cnbren eonsiderables arE'aS de 
]a pJaya 'I <'J; Konakri1 Guinea (1\1arehal, 1960) >mlamente reeonoei:> la preg.eneia 
de algnnas eNpccies de B11fOps1·s y Chae:ornorplt.a:· mientras que Bennet y Pope 
{1H60) c:dtan eomo muy eomune~ en ;:l mediolitoral del sur de Atu;tra1ia el alga 
eornlin:H·ra. Lithophyllum hyperf'll'lNm1 y mHs ciominante aliu a Horrnot.ira ba:nksii. 
~~litre lox animales indieador-es de t'Str horizontc pare-('e s0r bastaute gclle-
ral ]a presC"ncia de cinturones de CirriJX•d:o::: :.or6deos, :Molu~en:s: pnte1ifornH?S1 
trOquidoij y Iitorinidos; y alglnJar.; esponja~ halicondrinas. En Chilt·) ~f'g1.in Guil~ 
tJer (op. cit.) tudo el mediolitoral puede ~t:'r co11Siderado como una zoua de 
Cirri;wdios que eubre~. inclusive a los ~toln:-:eos 3.compaiiantes; predominan 
Chtha;nain; cirral?u;: Balanus floscnl-u'{, R psftfacns y B. l. lae-1_n:s,· f'ntre lo;:; 
Molm;cos acompaiiantcs ha.ll6 a Py-g·ra ehilen-si"'} BrachyodJo'Jd<'JJ purp·wra:tus) My-
tUns chorus y Tcgnla aira-. 'Rodriguez (rip. dt.) en \"'t'lli'ZHela haU6 nna t,YJ.·au co-
munidad d~ l:i(Jla,nus trigonus siendo ade·mli~ eomunes F'issunilla ·nimbosa y Poli-
quetos. Por otra parte, Nonato y Peres (1961) hallaron en Ja rf'gi6u de Uh:-nuba 
(Bra._sil) pohlaeioucs difusas de Cladophf_Wa uc•.ompafiando a Ghthan-wlus y 'l'r:-
t,raclito. Otro tanto ccurre en las eosta<s de Gn1n0a (l\fan:hal, op. c:ii.) en la que 
Chthamalu.s sfe.llab.rs cs por dPmits dominant...·; Jo aeompai:tau varios :YiohJfleO-,-;: 
Siph(m.a.J'ia gr1sca, Nerita- .\tncga,lt>nsis) Thit1:s forbes{, ete. Algo parof~ido ueurre 
en cl mediolitoral de la regi.6n de .YI6nal!o ( Carpine 1 _UJ60). Sin embargo 1a pre-
sencia de Ci.tripedio;:; no cs un he.;ho gener(ll. Henuet1 y Pope (1960) rstudiaudo 
la zonaci61; en cl snr de Australia hallaron que las poblacion8s dr- Cirrip~~dios son 
mny redueida~ o L'a;;;i se haUan ausartcs dt>l mediolitoraJ; h0cho qne colneide con 
nuestl'as observaeiones en Puerto Panlelas y eon Ia,.., de' Ringurlet ct. nl, (1962) 
fm Pncrto DcHcado. 
Hf:'mos di-[erenehtdo en mcdiolitoral mE>dlO f'O(_~oso de- PuPTto PardelA'S 
tres eomunidadcs bien definidas: Brachyodrm!ct-u-·nJ, purincratus: Cora.~rr:neium 
oj'fiC'inalis y Spu.!t·tina ·awntevidensiR-Ba-licorniehwn a/;n.bigMa ~en pflr;iua:S auter!o~ 
:re.'< hemos visto las caraderfsticas con que se desarroUau c>stn:s comunidad€'~). Sin 
emUargo e:.., preeiso insistir en algunos hPchos fuudarncnta1t:'s. La comunidad de 
Brachyoclontes purp'tu·ahts ocupa nn amp1io cintur6n en la mitad superior del 
horizonte. Junto a B. p·wrpuro.Jus, pero en los nivele~ 11ui;:; snperiores: se dc>sarro .. 
lla cou prefer('neia llildertbrandia lcca.niRieri, (Peres (1961) e=.ta al genero 
<:omo uno de los m8.s r~~sistentes a. la emcrsi6u). CrLa distribtwibn mil;.; amplia, 
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dcntro de la e;omnuidad_, t:lenen ouas alga3 como Chactarngi-urn fasHg-iaf.um, mien~ 
tras que en los l':rnites maH inferjorcs de la biocPnosis aparecen N emalion hclmin~ 
to£d.es y Scvtmdplwn lrnndntaria. La prPSfneia de este Ultimo gew:ro en f'1 medlo~ 
litoral mPdio es coitw1d~~nte eon la obser-vaei6u de Guilner {op. cit.) para Chile~ 
y lad~ N. ht~lmintoides eon la de Carpine (1960) para 1'I6na(_·o. 
l1a pre~;;t:nda de esta tomnniJad en Puerto Pardelas es eoincidentc~ en eier-
ta medida con lo SE'fialado por Hingnelet ct. nl. ( op. cd.) para Puerto Desca.do 
d011dt- :'la <~omuuidad de 1\'Iejlllines es uno de los rasgos !jalientE>s d0l Htoral 
medio:'_ La preseneia de Pa-chysiphona1··ia lessoni dentro de csta f'omunidad, se 
produ('e tanto 011 J!'"nerto Pardelas ('Omo 011 Puerto Deseado. 
Debe destacarsc en el horizonte mediolitoral medio de Puerto Pardela.s ln 
pret-;{'neia dP m1 tipico en dave t'n las pozas de mar0a. En este caso la (\l)InUnidad 
t>st.:i itttE'g:rada por orgauismos provenientf's del propio horizonte1 de los horizon-
tes mPdiolltoral inferior y superior y del piRo irtfralitoral seglln el detalle del 
euadro nil .5. S61o r·n las pozas de marea fue ballada La:,'VJ.C-a r-utn·a-. Como pucde 
<Jpredar~c Pl 7~ <i£> :o~ organi~rno.s del enelave eorresponden al piso 
infralitoral y s6lo E'l ~))3% al horizonte mediolitoral medio1 33,3 7C al horizonte 
mcdiolitoral inff'rior y .:1)7 50 al horizoute mediolitoral supcrlor. 
En g-eneral la C'Omposici6n faunistica de nuf'.stras pozas de marea es correla-
tiva de la hallada por RingueJet (1962) (!11 Pnerto De.seado, pero~ como cstos 
autores se- limitarou u estudiar la zona c:ntrE' mareas, no han pL!dido ver que se 
trataba de ur. eudav'! y no de nca eomunidad propia del horizonte. 
La otra biO{'PllOSi& q1w hen1os difereuciadn1 el Corallineiu,-m of.ft.tJ"inalis, se 
earacteriza poe su gran complejidad y por Ja preseu<'ia de elementos proveuientes 
de otros ltori.wut>~?.s quE- le otorgan t~if'rtas earaet(~rfstlcas de enelave. La presen-
cia dt: Pstos eiuturoues de algas cale.irea::: PH Puerto Pardc1as es eoineidente con 
heehos simllurPs registrados para otras ,region~s ( Pt?rCs, 1961; KlavP'itad y Kla~ 
vest ad) 1H68). Es earacterlstica de la~ bioecuosis de e~te tipo1 la presencia de 
una flora y f'auua epilftiea1 endolitica y epHita, f;iendo asimismo freeuente la pre-
sencia de animale~ fotofobos que oeupau las mieroeavidadrs. Entre los 
mos que YiVC'll f'pifitos sobre- c_ of.fieinali'i 50 de,.:;tacan Leathesia dWornti'J~, Hy-
droculcuJJ"?, tyngbyaccurn1 Ctvra-mimn rn.tnrirn, Ulva lactuea., E,ntcromorpha in-
tcstinai'is ( ?) , PC'lysiphonia sp., Clwelomorpha sp .. Brachyodont c., p1irpumtus. 
2Wytif,1t0 clvil<:.m;is y ,;lultMJO»f?/<1- magdlanica; estott iiltlmo5; de tama:fio mny re--
dueido_ Entre los unimalcs trogl6filos y nogloxenos sc hallan los ('angrejns 
Cyrtogntp:sns angnlatus, diverF>o~ PoliquGtos y pequeiias Ao:::eidias. Por :fin entre 
los epilitk'OS t's i:tnportant<? La prl?kE'IH:ia de IlilMnbra,tui1:a, lcca,n.ill1:et·i y Pachy~ 
siphonat'1',a lergo1ti, E1ientras que rntre loi'i endolitieos cs frecuente L'iflwphaga 
pata.gm1iccr. 
Cit>rta.s eonE'laeiouf's puedt>n Pstahteeerse entre csta e-omuuidad y la des-
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criptfl per Khrvertad y Klave-stad (op, cit.) para ~oru(:'ga, autlltUP rn&H no 
r;ca en n;laeiDn eon las algas. Estos autore~ e~itan la pre-;;en~ia de- una asoeh-tei6n 
de Curallina o[{it1·nalis-Pfilysiphmu'a brodia{!i- t:. ]a qnc aeompmlan, entre otras 
espE'drs) Leafhesia difo-rnTis y Rcytosiplwn lorntJJtatia, e-lementos eomum:s tam~ 
bUm t>n PT!t>rto Pardelas deutro del Corallinett:"tlt. 
Eu relaei6n con la tercer comuuidad O~z;qrft'na montevitlens'l:s-8alicorn-ia 
(Hn-big;.w) se rrgistra un hceho digno de menei6tL Ell e£edo1 reres (1961) di;:;e 
ai trntur la Paner6gama-:: marinas que 1 ,.\as lmJ.:as vPrdaderamentc ndaptadaR 
a In Yida tmujna constituycn .ta familia dt> las Zosterac-eas emparentada~ al 
gran gTupo de la Potamogeton&ceas" ( op. 176) que s.on propias del pi&O infra~ 
liwr~1. Por mwNtra parte hemos hallatlo la prf'S('licla de FanPr6gam<JR ('11 (~] 
horizonte mediolitoral medjo de Puerto Par(l(~las que no corrC'Kponden a 1aR 
7.ostvrtleeas; "4,'partina rrundevide-n.s.£s E'8 nna Gram inc-a eon halofHia muy mar~ 
cada qlJC ha Hido sefialada como iutc-grantto de comnnidrHles del piso Httprali~ 
toral o df:' zonas veeinas a las eostas bomH'rf'11BE'l'i y patag6nicas (Hanmau, :1947), 
mientrus qw• Balicornia atnb-i[J1J.a; de la famiHa dP las C{uenopod:{weas, t~s bien 
conoeida por sn halofllia c integra frt~eupnteuwnte comunidades eosteras. Sin 
embargo por lo QUe &'lbemos1 alm no hab1l:U1 sirlo Refialadus para el piso medio~ 
litoraL Vivrn asoejados a las matas d0 ambas plantas Cyrfo[Jrapsus angulatu:;~ 
TJ.raclty(,dontcs pttfpu.raftu.·, Pa::.hysiphonaria lr:xsoni y Entcrmnorpha intes-
iitutl£s ( ?) . 
Por la .fade criptozoif:a de Eunice Np.~Nemertinos puPdc- correlacionar-
se eun_<:omunidacle~ semejantes de AnC.Iidos Poliquetos que- se dPBarrollan eu el 
llli2dloiitoral fangnso y que h<:U! sido f'SpecialmrntE' estufiiadas en el HE'mif\ferio 
Norti:: ( P0rf.s_, 1 ~H:il). 
El horizmdo mcd-Wlito'ral ?:nfe'f'icr ha sido en general caracterizado por la 
presf-neia de un eintur6n de mejillone-'5 que s£; extieude por h-1 mayor parte de 
las eo1-.tas con mat·cas pronunciada.<t: ft{ytilu.<;; ckn-rns en Chile ~Ouihwr, 1959:; 
JJl. p<'na, JJ_ ot·a-UR, Jtf. jaR(Mfrenf>is y M. er-usfug f>n Bahia de Gnanabara {Bra~ 
nil) (d(.; Ollveira1 1947); 1lf. exustus <:n Carolina del Norte (E.E.U.l7.) 
(StephelH'-011 y StephPnson. 1952) y 1i{. e&ulis para el Atl;lnfco Norte f'ut'Cpeo. 
En nurNtra Patag-onia pm·eec sc·r ~·nera1 la preseneia de un rintur6n de 
Mjtilidos en 01 mediolitoral inferior. Hinguelt>t d. al. (1962) ;;.eiutlaron la pre~ 
sencia de nn cintur6n de Mytilus edutis platcn[d.-; ( = JL ckil-en;;;f.';f. A·Jda4;1;rnya 
ater ( A. mJl{JCUa·nica) y Brnchyodanfes pu1·pnrafHs para Puerto JJpsf>ado] 
hcf·ho qnc .sc rcpHc segtln nurstrm:; obr;prva.clonr~ f'n Pnerto Pardf'la:.:. 
Asimismn debe deRtaearse la preRrneia de Balan-u-s psitto,cus PJJ el Hmite 
infPrior dC'l horizonte que 0vidcneia una uotatle difE'reneia con lo que o0nrre en 
otras reg-lours, Asi -1os StcphenBon (1949) han a£-irmado qnl~ rl cinturOn de 
Oirriprdios 1narean el Hmite snpPrior df:'l mediolitoral; otro tanto puutualiz6 
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Lev.;is (1063) auuquc se·fialando las variaciones locales que sc pueden presentar 
en las costas inglesas. Guilner (1959) fija, para las eo'ltas rhilenas, el limite 
superior del mediolitoral por la presencia de uu cintur{m de Cirripe(lios que 
domina en todas las loealidades por fl estudiadas. De csta forum uuestras ob-
fiervaeioncs pucden eorrelacionarse con los que seiialaron la presenc.ia de Cirri-
pedio.s en las (~omunidades de Mitilidos; pur cj8mplo, Rodriguez da Costa (1962) 
hallO en Brasil a Ba1lanus amphitrite y Peres (1961, p. 433) llPga a la eoudu-
siOn que la comunidad de :1-Iytilus Uebe considerarse como una facie de las 
poblacione.s de Balarru8. En lo qne rcspecta a Puerto Pardcla~ no puedc acep-
tarse (-'Sta hipOt.esis pues B. psdtacns sOlo aparcee aisladamcnte y nunea forman-
do agregaciones tan denPas que puedan consiOerarse eomo domiuantes d_p una 
biocenosis. 
La eomuuidad de .llytilus chUcnsis-Anlacmnyn maucllcvnica en Puerto Par-
delas adquicre (~onsiderable desarrollo y una gran variabilidad euali y euantita-
tiva. Aunque no hemos hecho hasta el pre:-;cnte c&lculo e.stadistieo es apreciablc 
su g-ran biomasa en eomparaciOn con las comunidades veeinas. Esta se acreeien-
ta por la presencia de otros organinnos, algunos provcnicntes clc otros niveles, 
tales eomo Lilhophaga pa.fago-n-ica, Barnca. lamcllosa, Hiatclla solicla, Bra-chio-
donfes purpuratus, Balanus psittacns, Pachysiphonaria lcssoni, Fusus acwn-
thodcs, Plrrxipho'ra a-urata, 'P,rophon [JCL'Cr'.'rianns, :regula orbignyanrr, Fissu're-
Uidea hiantula. Pat,£nigcra mage-!lanica., Halicarci:uu; planatns, Patcla mage-
llanica, Pa1·alaeosp?"r:a sp., litlwthamnia y As(~idias, Anelidos, Actiniarios, Brio-
zoarios. Ilidrozoarios, h:Opodo~, Gamtlridos, et/~-
Qne 1a agitaeiOn dE'l agua es nn factor importa~1te en la distribuc:On de los 
cinturones de lliylilus-.. tulacomya lo demuestra, en la resting-a de Playa Colom-
bo, el desarrollo de una biocenosis de Lithophaqa pa.tagon-ica e-n reemplazo de 
la anterior en las barrancas protegida..;; del oleaje. La auseneia de mPjillones es 
tan notable que la pared queda practieamcnte desnuda y oradada pur ]os Pcleel-
podos endoliticos: Litlwphaga patagon·ica, Barncn lam~Uosa e Hialclla. salida. 
Completan c1 enadro la Rodofieca cpificca Hilclenbrancl.ia- lecan·i?.~Ucn:, Pa-
tf'lla. nw.gctla-nica. y Pachys-iphoncwia lcssoni, adcm8.::; de algunas ActiaYia.s, Brio-
zoarios e IsOpodoi:> trogloxenos. 
IV. B. 2. 2. Substra.io blando. Las comunidaUcs de Peledpodos, Gam&ri-
dos y Poliqnetos cs un feu6mcno comln1 en el ntediolitoral arenoso-fangoso de 
todo el mundo (Peres, 19G1), siendo general la existem~ia de vicarios. 
En las obEervacione:-; efectuada~ en PlaJ'a Colombo no hemos notado, 
a lo largo del piso mediolitoral, difereneias apreciables ni cuali ni cuantitativas 
que nos permitieran diferenear horizontes. l.Ja bio::enosis de Da.n:na. tetmis se 
jntegra, ;.;alvo Talorchcdi:1 .sp., pur elementos proveuientes del piso iufralitoral 
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r:omo Eon Cymbiala, subnodosa, Buccinarwp'i glo'indo£.wrn, illarginell(l, sp.l ScrO"lis 
yaud-iclwudi(; mu;v po~iblementc uu Poliqueto Ophelt·idae y un Holoturoideo 
qur tambi€n integran la eomunidad tienen cl mismo ori~~en. Con<.Jtituyeu as! 
una f:'ndaYe m6vil que en el futuro sc~ra prceiso analizar eon mayor deteuimirmto. 
IV. B. B. Pi~o infralitonl. 
IV. B. 3. 1. Bubstrato duro. EJ infralito:ral roeoso se halla en general 
f'arat•terizado por la pr~'Selkia d<· notabl('J.S comuuida::.les algale':i qui" c::;tablecen 
con dad(lad el limite !>!uperior del piso. 
Eu las costas ehilena!'> ( Guilncr) 1959) son importantrs 1o8 c<nturonPs de 
Dun·illea antarctica ... Lcssonia n'/grcscens y mas raramentt: 1llrwrocyshv pyrifera. 
Roddguez (1959) rn la iNla venf'zolana de Margarita haJlO l.a pre;.;eneia de 
Sa.rgass-urn f;lip<:1Hlttla~. Otro tanto ocurn· en las costas africanas y am;traliauas 
(Guilner, 1959; .Bright, 1938; Stephenso!l et. ai., 1940; BentlE'-t y Pope, 19(-)(J) 
donde prc-dominan espe-cies eomo J.arnina,ria. pfllllida, Ecklon::rJ buee<:na.Us y ilfrv 
crocysNs pyrifera L'll Sud Afriea, y Durtlilifea potatoru/;n en Ta;..:mania. Eu l~.;; 
enstas ;:mhanthrtieas de nuetltro pais f-1 few)meno s~ repite: t'll Puerto Df'Beado 
(Santa Cruz) y Bahia Jun·;r~e-n (Chubut)~ Pat{~ruo$tcr observ6 la presenda de 
;llacroeyd,£s p·ynfera aeompailada por Les-.,on:ia fndeP.cuns y Giga'rtina :sp. 
En Puerto _Pardelas el infralitoral e~ (~1 pi~o biul6gieam:>nte mRs ~:ieo. Ad-
quiereu una pan prospN·idad las algas fotMilas que erl'Hn n•sidencias f'<~ol6giL:as 
propitias para la ·dda de uumerosot~, microorg·anismos. No :il:' halJan presentes 
las gramlex laminariale-s tJUE' son r.:~empla.zadvs por C!o:rificras. Codiwm ft'(f· 
gile y C. verrnil.aTa mar1·an cl limit(~ sup::-:rior del infralitoral 1 aunqne t:n algu~ 
nos sectores (por ej. transecei6n I) hf'rnos ob~crvado un C\~ot<mo entre el mr-dio-
litoral y e1 infralitoraJ. Predominau en l?l Dictyo.'a sp, 7 ldhotham:nia, Cor.llum 
ft'agile, C. verrt~<ila.ra, y 1'egula trl"bianya;na-. Sin embargo ()11 una !{Tau extrnsi6n 
de Puerto Parde·bs ;;;e obsetva uu gTan cint~r6n formado pur la biocenosis de 
Cod·ium fraqile-0. t•cnmla.ra de. compo::dei6n m-...:ty <~ompl0ja t vrr pUg .. )i-l). En 
f6te sentido nuestl"&'> observaeiones pueden (·orrclacionars:: (on las de Oliveira 
(194.8) y Rodriguez da Costa (1962) quicncs hallaron eomunidadrs de Codium 
<lecorf.ica.:urn en el ~nhalitoral dC' la Bahia de Gunnabura {Brasil). 
L:a pn:seut'ia de facies de-: Coral! ina officinali'i1 qu;: ,':):(' '.''nt'nrntra en las 
zonas mas expm""'stas al o1eaje; de lithoth<l'ftm·r"a. qul' indnye s0etores poeo ex-
puestos a la luz; dr ScrJfosiplwn-Edocarp1h1·Polys·ipho-nia ('tl la~ promin.eneia.s 
que pucden quedat al dt>srnbierto en gran des bajamares de s;cigius; fisurleola 
de AscJd.ea.-Rhodymenia en las oquedades y ::;ri;:tas; y nua fade difnsa de 
Crxliu.m fr-a-gNe~C. 't'errn£la,ra eiJ fondo~ roeo'.>os sin mudt(h acddent::~;J eoincide 
con lo expresado por Peres ( 19Gl) para eomunidades semejantes. 
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IV. B. 3. 2, Rustrato blando. 1\o tiene mayores complicaeiones y mantiene 
una man.ifiesta uniforrnidad a lo largo de todo Puerto Pan.lelas, por lo menos 
hasta una profundidad de 15 metros. El O'VaUpehnn punctatus es la Unica 
biocenosis que he1nos hallado. 
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Fig. 21, - Esque:nu. de 1a zo1taeifm seflnlmulo ln amplitwl de lit d:istrilme:i/<Jl de caila 
1:0mvnidad. 
OONCLPSIONES 
1. Adoptando la {·lasifiea(•j6u propnesta por J. J\:I. Peres y sus (:olaboradore~, 
hcmos podido difercndar (~n los nivP.]f:'}; superion·B del Slstt>ma Litoral o 
Fital dl' Puerto Pardrlas~ el piso supra!itoral con dow horizontrs: el superior 
y el inferior; f'l piso 1:r:c-rliolitora) eon tre.;.; horizonte~: superior, medio e 
inferior; y t:l piso infralitoral. 
2. El lwrizonte- supralitoral superior de substrata duro e·s nbi6tieo, mientras 
quf' t:n el inferior vive una eomunidad de Ly·ngMa ae~;fnarti, inte·grnda 
pri1wipalmt•ntr por Osc-iUaton:a m:gro-v-~:ridr:s_, Phonnid1'·uA"'r& fragile, SpJ·,:nrli-
na. labyrf.nthifrn mh,., S. subtU-issim.(f., Coloilt·n·x Kp. y en (~ic·rtoB (~U<;jOt; aeom-
pafiada por E·nterO'fnorpha- intestinalis?, Pachysiplurna/r1.ir les80n"i y Bra-ch yo~ 
dontes purpurat-us. 
El supra lit oral con snbstrato blando rs apareuteutentc abi6tico. 
3. En r1 horizonte mr-diolitoral supcTior roeoso lwmos pod)do tomprobru· la 
Hamativa an~f'ncia de Cirripedios y la prrRenC'ia de l.nut l.'Onsneies de Pach·JJ~ 
s·iphrmaria te,«.S011i. En eif'rtos '-'RSos invade c! lwrizuntC' el Lyngbfeiwrn 
acstua1·ii. 
4. Hrmos cumprubado en 0l horizontf' mf'diolito:ra1 medio rocoso de Pu~rto 
Pard0las: tl/ la am;pncia df' Cirriprdio~; b) 0l favorable des:arrollo dt• una 
eomunidad de Bfathyodontes purpu:rtxfus, integrada por lfilde-nbrandia Ze-
canilUeri, Chat'fanginrn fastig,ia~tu m, N emr.J-im1, h eltni·ntoU:lr:,s, Sc-yto.s·iplwn 
lom,e-ntario y Pm::hy.siplwna·n:U le,ssoni; c) qw:: E'U las pozas d;: marf'a sc- des~ 
mTolla un c-nc1aYE' de organismus provenientes r-n su 1nayor partt> del piso 
infralitoral; d) la presE'H(:i::t rle unn. eomnnictad rl~: Ooralt,itw olficinat1~"-· in-
tegrada pr1no::ipalml~nte por l._;r;utlu:wia difrn"mis_. Hydrocoleum- lyJtgby•JCGU/flt, 
Crralniurn- ntbrnrn, Ult!a. la.dttC<J, Enteromorpha irdMtinalis?, Brachyodon~ 
l<'s pnrp-nrafns, Oyrfogra.psus tM{!1t,latu.~; Paehy.<;-iphonari:O f,cRsoni_. H£lden~ 
brantho leca·m"Uier(. f'b:.; e) el deBa.rrollo d(• una comunidad de Spt~tfi'IW 
'nimctet•-ide·nsis-Saiicot~nJa antbigua- e~ uu heeho que drbt> dep,taearse debido 
a qnE' hasta rl pres011tf' sohurHmte l.a~ Zosterii<·eas hablan sido scfialadas 
como las Uuieas }'aner6g-amas adaptadas a la vida n1arimti ]) Ju t~xistencia 
de una facie 1:riptozoiea de- Poliqnetos (En-nice sp.) Nemcrtinos {iwl), 
5. Er1 el horizonte nwdiolitoral inferior roeo;;;o de Puerto Pardelas ht>mos ha~ 
llado: o;) c>l drRarrollo d0 una rica comunidad de Mitihdo:-; (MyNlus chile-n-
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sis~Aulacmnyctwrn "J;wgeltanica) que muy fTeeueutementf', en los lugarcs 
de moda protPgida o ealma 1 invade e-1 horizonte mediolitoral medio; b) qur 
01 limite inferior del horizonte- ~e halla 1nar<:ado por la presencia de Ba-
larws psittaeHs_; c) t<l reen:plazo; ('11 1.ugares mny protegidos del oleaje, del 
1Yf. chilens£s.Au.lacomyetmn m.ageUanica prJr una (:omunidad de LitJwplta~ga 
patagonica. 
6. En el pjso uwdiolitora~. tlT('llOSo d.; Playa Colombo no hemos podido di-feren-· 
eiar hurizontes; pst<i ocnpado por una rie& eon:nmidad de Dar·itl-a tenu-~:s, 
iutegrada princip:thupnte por Bucc'inan01)S globu.losu1n, Serolis gaH,dichattdii, 
Cymbiola subnodostJ, 1'aJm·clu:·sfia ~P·r Jtlargitwl11a sp. 1 Poliquetos Ophel-f-fr 
dae_, ete. 
7. En ';"] pibo i.nfralitoral rotoH.o dr Puerto P-ardelas las grandeq laminariales 
(que NC eneuentrau Pll otras reg·iones) son recmplaza.das por una rica co-
munidad de Cod1'wrn fPag·£le-C. ·ve·r-mdla.ra que marca el limite superio::· del 
piso. En algunos scctores: est• Hmite lo maren un ecotono. Iutegran principal-
mentt>- aqnella (;OlUtutidad _l::;cytoxipho-n lomt 1daria, Ade-nO{'ysti-S td·ric·nla'l·ia, 
CoraU£-n_a officinuii.s, Dictyota sp., liflwtanmin 7 Plaxiphvra aur·a.ta, rl'rc-
phcn qeversia/WUH, Tr:vula orbigny(};na, A tbrttYia duf'l·esnci, A n;J,ste,rias aiJda-rc-
tica, Bov-idtthyg a.rr;cniinus_, 6'fc. Se dife:rcaela.n facies de Corallina offi-
cinalls; de lithophagH; de Scytosiphon-EctocorpH~<>-Polysiphr,nia.r; fisnTieola 
df' A!3ciclca~RJwdyrncn£a,; y una fade difusa de Codium1- fra-qUc·C. t•ermilnra. 
8. En cl pi.:-;o iufralhoral areno:::o lwmos localizado sOlo uua pobre biocenosis 
dr, OvaUpcs pu-ru:tatns, que iutPgrar: St:rrAic; gaudcichaudii .. Percophys bra-
silienRi,<) Buccinanop-s globulostUT(. ;f!arginella ,"lp .. etc. 
SU:IC\L\RY AND CO:>ICIJUSIOXS 
rPhe (·omm1mities of a l;ircumbscribecl area of the littoral of Golfo X uevo 
(Puerto Parde las, Chubut) are tbroronghly analizt:·d in relation to zonation. 
Seven traussections are deseribcd, togethel' with the range and distribution 
of the communities in t:onneetion with some edafie~ dilnat1c and biotie faetors. 
An analisis of zouiug of the supralittoral, nwdio~littoral and infralittoral levels 
{iita-gPs, pisu;;). The maln conelu~ious are as fallows: 
1. Adoptiug tJ1e classif.iC'ation sy&tem proposed by J. lVL Peres and eo~workersr 
we have been able to differentiate, within the upper levels of the littoral 
system of Pnerto Pardelas, the follo'>\ting levels: (f,j the supralittoral, with 
au upper and a lowry horizon1 b) the n::.edlilittoraly with an upper, a middle 
and a lO\Yer horizon and c) the infralittoraL 
2, T\he upper snpra~ittoral horizm1, with a hard substratum: is abiotic. In 
the lmver horizu1: there is a eommuuity o:Y Lyngb-ia a.estna.·t"i-i. <:oustitutcd 
mainly of Oso-Vllator1'a. niyro--m:rid-is, Phont1.~'dium fr(l{rile, Esp-irulina labyrDn-
thifon-nis} S. subtihssima, Calothn{r. sp. and in s~ome caseH accompanied by 
E-nic-rouwrphc~ intest1:na:llsP Pachys·iphMtaria lessomi and B·rachyodontes 
p-urpurah:s. The suprallttoral '\Yith a soft :mbstratum is apparently abiotir. 
~j. In the roeky upper midlittoral horizon1 we have been able to verify a 
.striking absf'ne~ of Cieripcdia a11.d the pre~ence of a con~ociate spec.!es of 
Pachysiplun-wria lessoni. In some ea,;:;cs the horizon is invaded by _Lynab.fe-
tum ae.stnwrii. 
4. Vle have verified. in the rodzy midle midUttoral horizon of Puerto Pardrhts 
the following facts: .a) absf'IH!e of Cirripedia, 1;) favorable development of. 
a community of Br;whyodontus p-wFp·nTaius, constituted mainly of Hilden~ 
bra:ndia lecro-n.Ill'l:eri) Ghaetanghim fa,~tigia.fum: Nemal-ion hel-mi-J!.toides, Scy· 
tosiphon lome·nta-ria, and Pachysiphonarin lessoni, c) that an enclave of 
organitsms1 most of thern having originated in the infralittoral level, develops 
in tidal pools, d) ·The prescnee of a eommuuity of C'oraUina· of{icinalis, 
constituted mainly by Leaihesia- d·ifonnis. R'yd.rocolmo-n lyngbya{;ctirflt_. Ce~ 
rami1nn 1"/Lb-rutn, Vlt•a lact·UA:a, Entet·o'nWt'tJhw intesNnalis·?, Brachyodontes 
purpurtttus .. Gyrtugrapsw; (vng·ulatu,s1 Packysiphonar£a, l6ss011:i) Hildenbran~ 
d;ia, lccain·itl£et.,:, ete., e) the development of a ~onnnUitity of Spa,rfl'na mon-
tt-IJ't'diens~is~Salicm1Lia an:tbiyu.aJ a. faet that should be remarked, since up 
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to the present the 7;osteraecar:< have b0en considel'ed to be the onty Phanero~ 
ganis adapted to marine life, f) the existen~._~e of a eryptozo.ie faeies of 
Pol1;chaofa (Ewn-ict; ~p.) NemrrtiBns (ind.). 
5. lJJ the roeky lower mldlittoral level of Puerto Parddas v•-e have found: 
a) The deve-lopment of a ril:.h commtlltity of _Mjtilidae (Jfylilus ch12f>ns;ig. 
Auln(~ornyetum. tnG'{J€lla1'dc.a) whleh very frequently invades the middle 
horiz{)n in arPas which are prot{'ete.d from th{~ wave.s. b) That the lower 
lmundary of the horizon ix marked by the. presenee of Balanu-s p:;;ititJ,c-us. 
c) 'l'hat ln area£'; well protected from the warr:s a community of Litoplwqa 
pata{Jonicn 1·eplaces iJf. chif.cns·ir,:-_A_-ulatom1Jcf·lMn rnagcllart~t-r:.a. 
6, Iu tb{' Handy micUittoral level of PlRya Colombo we have not been able to 
di~:;tiugnish horizons. The beach is occupied hy a rieh community o! Darina. 
tenui-;, constituted Inainly of B1u:cinanops glolmlo&u/rn, SiTolis guad-ichaudii-, 
Cyrnb-iola. subnodo.-;a, Ta.lorr:.J1e:dia sp. 1 1lfarg-incUa sp.~ Polychacta. O·phe-
Uida,r;, etc. 
7, h1 the roeky infralittoral level of Puerto Pardr-las, instead of tl1e great 
l;H,minarialet> (whieh are found in other areas): there is a. rkh community 
of Cod1:-wrn f1'11!)11l>C, vcrm.1:lara, marking the npper boundary of that leveL 
h:. some m·eas the boundalJ' iF: marked by an c·cotone. This eommunity is 
constitute-d rnainJy o£ Scytosiphrm lmrtc:nta-ria, Adc11-ocystis uft'icui.a-ria, Co-
1·allina offie£naJis, lh.:Ctyota sp., lithotarm-wia, Pta,.;r;iphora, nm·at(t, Trophan 
ycvcrsianu.~. Tr;gtt1a arbignywna._, Arbacia. dttfn!Srnei .• ""!nnstcr1:a.s a-ntarctica) 
Bovickthy:> m·gcnt·inuc$, ch:. W·e- were able to difft:'rentiate faeies of CO'Ya· 
llina- offitJ£mJ1is; of litlwphaga: of ScytoS'!.jJhon--Ectocrtrpus-Polysiplw-1;;ia; 
fissur·icola.f3 of Ai;cidea-Rhorlyt;u:nia, and a diffnse faf:les of Codturn ft·a-(liiA:-
C. ·uerm.ila4·n. 
8. fu thP sandy :iufralittoral levt>l we :hav(-; located only a poor community o£ 
Ovrilipcs pancta.iu-.v;"' eonstitnted by lierolis gu,a,rhcha:ntl·t·1:, Percopltys bra.s·i-
l.1:un.is, Bm:.c1:na.nopg globulos-wmJ 1l:la.-rgt'-nella) sp., cte. 
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